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L A j n D A j o m T C A 
EN PERPETUA 
Gobernantes y ciudadanos v i v e n ' en 
E s p a ñ a deseosos siempre de , que sobre-
venga cuakfaier acontecimiento que in i -
ponga ó aconseje u n p a r é n t e s i s en la v ida 
púb l ica , unas vacaciones p o l í t i c a s . E l de-
géo en los d é a r r i ba de actuar l ibres de 
.^oda fiscalización directa , y en los de aba-
jo la (jomadidad- aquietante, s in aguijona-
zos de la conciencia semidormida que esas 
vacaciones b r i n d a n , ' "parece, á p r i m e r a 
vista, l a e x p l i c a c i ó n del placer con que 
todos acogen esas treguas en las funciones 
ciudadanas. 
Mas hay o t r a causa p r i m e r a or igen de 
tal f enómeno , y es -la falsedad, el a r t i f i -
eio vano que caracteriza á l a po l í t i c a es-
pañola . Se rompe- l a e ó n t i n u i d á d d é l a 
vida po l í t i ca , ;y apenas se advierte. Todo 
queda reducido á unos cuantos discursos 
ráenos de los que en el reeinto.de nuestro 
Parlamento se p ronunc ian , s in que sus 
ecos''traspasen las paredes de l Congreso 
ó del Senado y se-estiendan por l a v í a 
púbiiea. . . 
Así , cuando es t a l ló l a guer ra europea, 
ge juzgó prudente y p a t r i ó t i c o acallar las 
eontroversias po l í t i c a s , ofrecer al Gobier-
no el apoyo y la c o o p e r a c i ó n de todos. 
El pel igro de que el h u r a c á n desencade-
nado en E u r o p a llegase hasta nosotros, 
impon ía esta so l idar idad nacional . , 
.Mas han t ranscur r ido diez meses desde 
que l a con f l ag rac ión europea se produjo , 
se ban alejado los peligros que pudjeron 
amenazar á los. destinos de España . , y 
persiste, s in embargo, l a i nac t i v idad po-
lí t iea; q>i€ no es y a e x p r e s i ó n de una pa-
t r ió t ica y forzosa, t r egua : es pereza, es 
abandono, escondidos tras u n doble dis-
fraz. 
; M u y de o t ro modo obran los hombres 
del campo sociáL Lejos de proporcionar-
les la guer ra actual u n mot ivo para dor-
mi t a r pac í f i camen te , les impulsa á t ra -
bajar con m á s ardor, buscando solucio-
nes á los problemas que han de plantearse 
cuando l a paz vueliva á re inar en e l viejo 
continente. 
, É s que l a A c c i ó n Soqa l representa los 
j t í ov imien tos y esfuerzos de u n ser v ivo , 
é b n s e i é n t e de su personalidad, que cono-
ce sus fines y necesidades y quiere sa-
tisfacer unos y otras, y la po l í t i ca , en 
cambio, se reduce, desgraciadamente, á 
las maniobras y manejos de unos cuan-
tos grupos que viven en , la n a c i ó n , peno 
EO con l a n a c i ó n , que son algo pcstjzo, 
algo agregado al cuerpo nacional , s in 
formar par te de su e n t r a ñ a , . 
.TTríre sacudir este pernicioso marasmo, 
reaccionar, contra l a general a t o n í a y po-
ner las manos en l a labor. 
Nuestro querido colega E l Siglo Futu-
ro escribe anoche en este. mismo sentido, 
y con í n u c h o gusto 'nos adherimos á sus 
palabras. • 
•- Indudablemente, a l silencio é i n a c t i v i -
dad actuales deben suceder activas cam-
p a ñ a s p o l í t i c a s y trabajos de fuerte or-
gan izac ión . • ' \ . • 
;- .Menester es que todos nos persuada-
mos de que el Estado no ha de. v i v i r dos 
tneses. cada a ñ o y dejar i q»ie los - d e m á s 
t ransct i r ran en u n constante s u e ñ o , ima-
gen de la-muerte . Estas frecuentes y pro-
lonfradas vacaciones p o l í t i c a s de que go-
zan los orgarusmos nacionales, imp iden 
toda labor eficaz y - s e r i a . S i hemos de 
cumpl i r nuestros deberes de patr iotas, si 
hemos de Oponer u n va l l ada r a l desbara-
juste (&\e t iene, en constante y peligrosa 
l iqu idac ión á toda l a v i d a nacional, es 
preciso que i n m e d i a t a m e n t e , ' ¡ y c o n . n o 
in te r rumpido t e s ó n , cooperemos todos los 
españoles -de buena vo lun tad en u n a laibor 
política, p r inc ipa lmente salvadora p o r l a 
Continuidad en el esfuerzo. . 
Y no olvidemos que d í a que t ranscurre 
es día, perdido p a r a l a r e c o n s t i t u c i ó n pa-
t r ia , cada vez m á s d i í í e i L 
El letrado defensor hace constar que la 
Sala es tá llena de .policías, lo cual supone 
para él una enorme coacción. E l presiden-
te contesta que no distingue entre policías 
y no- policías. 
El- lesdonado Sr. Martórel l , declara á" 
cont touación , refiriendo la llegada del pro, 
ceáado á Barcelona, avisada á la .Pol ic ía 
• T>or el Ministerio de Estado. . Afirma que 
ofreció su apoyo al procesado para q u é ' t r a -
bajase, el cual l e 'p id ió ser confidente de la 
Policía , negándose á admitirle -el Sr. Mar-
tórell , quien le dió una pequeña cantidad. 
Agrega que el d í a de áutXMt se p resen tó 
en su -despacho pidiéndole dinero, y al serle 
éste nogado, se exasperó y disparó su re. 
vólyer. 
El interrogatorio -' fué seña lado por • l a 
existencia de vivos imeidentes entre el tes-
t igo y el defensor. 
.Declararon los d e m á s testigos, procuran-
do los de descargo (varios anarquistas) 
presentar at procesado como una1 v íc t ima 
de las arbitrariedades policíacas. 
El .fiscal, después de Ja prueba, 'elevó á 
definitivas sus conclusiones provisionales, 
califlicando los-bechbs de -homicidio, frustra, 
do y atentado á los agentes de la áutoridaid. 
E l defensor las modificó, callficándo' el' 
hecho de d i sparó y . lesiones ' por • impru-
dencia.' 
IÍOS - JOVE?fBS PROPAGA'XiDISTAS 
CL MITIN SOCIAL CN AUILA 
Leemos en nuestro querido colega " B l 
Diario de A v i l a " : 
"Ampliando detalles respecto al importan-
te acto social que se trata de celebrar en 
nuestra- ciudad, podemos .decir á. nuestros 
lectores: 
Primerp. Que el proyecto ha sido aproba-
do y bendecido por nuestro üu&trísimo y re-
verendísimo Prelado, quien lo ha acogido 
con gran cariño y alentado á la Coar-isión or-
ganizadora con palabras de. amantísimo padre. 
Segundo. Que este grandioso mitin se ce-
lebrará en el teatro principal de esta capital, 
á las tres y media del próximo domingo 23 
de los corrientes. 
Tercero. Que ha sido concedida la compe-
tente autorización por el señor gobernador 
de la provincia para que dicho acto pueda 
celebrarse; y •  
Cuarto. Que entre los oradores que to-
marán parte en el mitin figura D. Jo sé Ma-
nuel de Aristizábal, orador fogoso y pro-
fundo ya conocido en esta ciudad, por ha-
ber tomado parte én otro acto que, para 
protestar de la implantación en E s p a ñ a de 
las escuelas laicas, se celebró ha pocos años 
en Avila. 
Todo se presenta hasta ahora sin dificul-
tad de ningún género; no fal ta sino que los 
labradorés de Avi la y su comarca lleguen á 
penetrarse de la importancia suma que este 
acto en t raña para sus intereses, y lo acojan 
cpn el cariño y entusiasme que meréee. 
De no hacerlo así. eHo*; serán los' , primeros 
en sentir los tristes efcefós de sa'apat.-a y 
poé'o aprecio, de su honraba profesión. '• 
Xo ps.de csrerar que .as í . saoeda, sino, 'por 
el, córvtrar-io, serán los primeros- en acudir y 
prestar su-concursó á este transoendentaj acto 
de regeneración agrícola." .- -. 
Wo pp.ísioEfiíE DE m m m m n m m 
DE LA GUERRA EUROPEA 
A L S U R D E P R S g W t Y S L P I E R D E N 
L O S R U S O S V A R I A S T R 8 W C H E R A S 
CONTINUA LA LUCHA EN YPRES 
PARÍS 21. 
Según un comunicado de la Legación fran-
cesa en el Perú , ..ha \ sido elegido Presidente 
de aquella República, el candidato. _D. José 
Pardo. 
E l nuevo Presidente ha sido. votado por 
tres grandes .partidos peruanos y ^ es perso-
na muy l popular, constituyendo una '.de las 
figuras más interesantes . de la América del 
Sur.-. V - i '- ••; -:- S i 
Pe Italia, en rigor} no hay nada nuevo. 
Cortvó ayer, se sigue esperando' la in-
mediata intervención • de Tiáliá' en la 
guerra. 
Los periódicos lanzan hipótesis sobre la 
forma en que. lialia declarará l-a guerra, 
y lo.que.en ellas- parece que hay de cierto, 
es que la declaración: de guerra se hará 
por Italia á Austria^ viniendo luego la 
ruptura cotí . Alemania y Turquía. 
A l fin y a l cabo, esto tiene un mteres 
meraniente diplomático y de procedi-
miento. 
Pocas noticias de la guerra dió ayer el 
telégrafo. 
Sig-ue la lucha en la región de Ypres, 
aunque no sabemos quién ataca: los fran-
ceses dicen que los alemanes, y éstos que 
aquéllos. •" : • .: '- • ; : • ; 
Vn progreso inglés en L a Basséc se-
ñala, el parte francés, y nada más. 
E l germano habla de ataques dt los in-
gleses en- Neuve Chapelíe y de los france-
ses en Ablain, ambos rechazados. 
Los rusos apuntan en su haber varios 
éxitos que se han. limitado á reclvamr á 
austríacos y alemanes en varios puntos 
d^l extenso fréiite oriental. 
En . Chawli- dicen que. han causado gran-
des péydidás á los áleniañes.i 
Estos nos pintan á los rusos más al 
Sür,"en la región d-el Niemen, huyen^do 
hacia Kowoso, y cerca del Dubissa les 
han hecho. 1.500 prisioneros.. 
E l parte rv¿o desmiente á los .que afir-
maron que d i la Galitzia habían hecho 
un último y d-esesperado esfuerzo los 
EjerdtoS; dé los Im-pn-ios centrales. 
En ¿fficfÁ, mtrptíeÉ fté líé€¿r los mAtcú-
vitas que aumonia la intensidad de la ha-
ialía eii-láu izquierda del -Yishda. al 'Rur 
del Pilica y en todo el frente-de la. Galit-
zia, agregan que en-esta región -hxin apa-
recido nuevos • contingentes austro-ale-
manes: 
Confiesan'-la.. pérdida 'de twias ' trin-
cheras al Sur de Przemysl, y, en' canibio, 
afirman que han rechazad/) á sus enemi-
gos en la región'de'Sieniawa y han avan-
zado en el'.Priith: 
•Mas-en-éste.último punto, según infor-
mes austríacos,- éstos han hecho prisione-
ros^-1.^0 rusos. 
" A l Este-de Jároslaw cuenta el parte 
alemán que muchos dé los prisionéro^ru-
sos Ueváhán mazas de hierro en vez de fu-
StléS. : - ^ ' . v ' .' ; • ' 
Son ya muclws Ms noticias qu$ vienen 
circulando-en esté -sentido, y de todas 
ellm se deduce que en los Ejércitos del 
Zar escasea. mucJio' el arinamento. 
' Esto I lo ha n reconocido. los propios .alia-
dos de Rusia, que siempre adoleció de ese 
mal, alwra agravado por las enormes pér-
didas sufridas. • 
X R I S U I M A L. E S 
U N A N A R Q U I S T A 
E N E L B A N Q U I L L O 
BWTVTrTO TEtEGRAFIGO 
~~ BARCELONA 21. • 
Hoy por la m a ñ a n a - h a ¡comenzado, á ver-
fee en la Audiencia-la causa seguida contra 
©I anarquista F e r n á n d e z Vega, acusado de 
homicidio frustrado, en la persona del dele-
gado de Policía , Sr. Martórel l . 
.Desde mucho tiem-po antes de cojnenzar 
la sesión, los alrededores del Palacio de 
Justicia-estaban llenos de gen t ío , entre el 
cual se veía un gran n ú m e r o de anarquis. 
tas y obreros de ideas avanzadas. 
El procesado ocupa el banquillo, espo-
sado. El diputado Sr. B-arriobero, que ac túa 
de letrado defensor, solicita se quiten las 
esposas a l acusado. E l presidente se excusa 
de acceder á la petición por tratarse de una 
responsabilidad exclusiva de l a Benemér i t a , 
<jue custodia al preso. 
A l ser Interrogado, manifiesta el proce-
sado que por su expulsión de Buenos Aires 
yino á Barcelona, donde- desde, el primer 
momento sufrió grandes vejaciones por par. 
te de la Policía, que le de ten ía constante-
mente, y le hizo ser anotade en loe regis-
tros del Gabinete a t t topométr ico, impid ién . 
¿ole, con la -tenacidad de su persecución, 
encontrar trabajo en n ingún si t io. 
Añade que e l Sr. Mar tóre l l le propuso 
diferentes veces ser confldente de la Póli-
za, á lo que siempre se negó, y que el mis-
señor le facilitó diversas cantidades 
varías veces. 
Continúa diciendo que el 5 de Septlem. 
bí,e le ent regó el Sr. Martórel l , en su des-
Mcho, 10 pesetas, cónminándole con que 
'"ese su confidente 6 abandonara Barcelo-
Da- donde le iba á 'hacer imposible la vida. 
Exasperado el Sr. Mar tóre l l con sus ne. 
Jj 'y**, cogió un t intero para arrojarlo al 
^eclaraute, quien sacó un revólver del bol-
i*0*iCOu í an ma^? suerte, que sin querer, 
disparó, hiriendo al repetido señor. 
D E J ^ C A R T E R A 
CRÓNICAS D E VIAJE 
E L SEÑOR OBISPO. 
P O S T A L E S M U R C I A Í S I A S 
, L a figura apostólica del señor Obispo do 
Murcia os cautiva por su sencillez y os se-
duce por su nobleza. La dulzura es la 
característica de su corazón, un corazón 
que siente con arrebatadora espontaneidad 
los castos amores del apostolado. Murcia, que 
le ama y le venera,. corresponde con filiales 
afectos á ese cariño que el solícito .Pastor 
manifiesta'por sus .ovejas. ¿Y cómo no ha-
bía de suceder así t ra tándose de un pueblo 
creyente, i de sólidas virtudes, que tiene con-
ciencia plena de sus intereses materiales y 
de otros intereses que más importan, los de 
la-vida espiritual? 
Honrados con. una inmerecida invitación, 
hubimos de acudir aquella tarde a l hermoso 
palacio del señor Obispo. Nos sentaba á su 
mesa, y por cierto que con tal agasajo cul-
minaban una'infinita serie de atenciones, que 
el virtuoso Prelado había tenido con los Pro-
pagandistas católicos y con E L . DEBATE, des-
de el mismo momento en que aquéllos llega-
íron á Murcia, ©n el transcurso de una co-
mida, á la que. dió un carácter de eneantaT 
dora intimidad e l : s e ñ o r Obispo, mariposea-
¡ron en la conversación infinitos temas. Se ha-, 
jbló de literatura, de escultura, de las costum-
ibres regionales, de episodios dé la propa-
I ganda, etc., etc. Llegada que fué la hora de 
|los postres, el Prelado quiso romper las úl-
timas ataduras del ritualismo y la etiqueta, 
y como un verdadero padre rodeado de sus 
hijos, fuénos sirviendo á cada uuo... 
—'-¡Qué hermosa democracia es ésta-—'pen-
sábamos noeotro»—, democracia que borra en 
un momento dado todos los escalones de las 
jerarquías , no . con un absurdo y quimérico 
derrumbe del principio de autoridad, sino 
con un abrazo fraterno que se inspira eu las 
divinas palabras evangélicas: " ¡Amaos los 
unos á los otros!*' • V ' ' : 
Ya en la sobremesa,'y aprovechando uno 
de esos silencios que se hacen frecuentemen-
te en -la : conversación general, hubimos de 
dirigimos - al Prelado. . 
—j¿ Fuera indiscreta, excelenlísimo seanr, 
una pregunta acerca de los planes que Su 
Excelencia , tiene respecto . de la Acción Ca-
tólica Social?...*—<le interrogamos. 
El Prelado, sonriendo, se apresuró á sa-
tisfacer nuestros deseos.' Sus entusiásmós por 
la Acción ' Social puede decirse qiie casi ab-
! sorben su tiempo, sus iniciativas. y . la acti-; 
Ivídad de su inteligencia. En Murcia se tra-
b a j a mucho y con ftuto. La Casa del Pueblo 
católica es una conquista en el terreno so-, 
cial. Las Damas Sociales ponen de manifies-
to con su celo y con sus obras espléndidas 
hasta qué punto la mujer murciana es digna 
de nuestra admiración por su fe, por su brío 
y por la santidad de sus ideales, valiente-
mente propagados por ella. El señor Obispo 
sel preocupa también de la sindicación y de 
la federación de los Sindicatos murcianos, y 
aún más directamente si cabe, do lo que 
constituye una necesidad urgentísima, " l a 
formación del Clero social". En la Prensa 
murciana tienen los católicos un órgano va-
liente, 'un gran diario, el más leído de la 
provincia: La Verdad. Hombres cultos, de po-
s i t iva valía lo redactan, y justo es decir 
!que han sabido darle una facttiFa moderna 
ten que el interés se asocia con la variedad, 
¡y"los trabajos literarios con el atractivo de 
|la más completa información. 
- Prensa-... Centros sociales... Sindicatos; de 
toáo tiene Murcia, pero sobre todo eso posee, 
cotno g a r a n t í a ' de futuros éxitos de la Acción 
Católica Social, un Prelado bueno é inteli-
gentísimo, á quien los huertanos y las gen-
tiles devotas de la Fuensantica aclaman, y al 
que Murcia entera respeta y quiere... 
IOURKO VARGAS 
E N OUABTA P L A N A : _ i 
Orig inales de actual idad. 
Leemas en D a i l y v l a i l : 
' E l progreso ele-los alemanes por este 
movimiento—el úliinió realizado en he 
Galitzia—es grande, aunque mucho me-
nor de lo que en Berlín se cree. E l Ejér-
cito ruso ni ha sido aniquilado H i ha per-
dido gran parte de su poder de resistir. 
Sin embargo, una lengua de terreno 
importante y los pasos de' los Cárpatos 
son hoy de nuevo en poder de nuestros 
enemigos. ¿Quien pensará hoy én la inva-
sión de Éungríaf No serán fácümente 
ganadas las llanuras húngaras antes de 
ta recolección, lo cual, es sensiblr, porque 
es abundante la cosecha de trigo que en 
aquella comarca se recoge. 
tJnicam-ente en la Galitzia oriental se 
mantien-en firmes los moscovitas en sus 
posiciones. 
S i los austro-alemanes progresaran so-
bre Przemysl, sería insostenible 'la situar 
ción de nuestros aliados cerca de Stanis-
lao, por lo cu-cd es de la mayor importan-
cia el atacar en él campo occidental atra-
yendo la, atención de Alemania á este 
I tecUro de ¡a guerra y aligerar el enorme 
I peso- que gravita sobre los Ejércitos del 
.Zar. 
De justicia debemos ingleses y fronce-
ases este socorro á quienes, en las criticas 
horas de Agosto supieron salvarnos.,, 
Atendiendo á que es un iieriódicó in-
glés qukn así habla, n-ó cvcon tramos má? 
ph-va. confirmación de In derrota rusa 
que la.-cóntenida en los anteriores pá-
rrafos. • • '•' J_ 'jî t}:. 
[ D a i l y "Mañ juzga imposible pensar otra 
vez en la invasión rusa, cii ITungría, cuyas 
enormes cosechas serán ' 'tranquilamente 
levantadas. 
• Ad-vi^rtQ.sé también que el. d/iário. inglés 
juzga'insostenihle- la situación do •los/ru-
sos en Stanislao si liácia Przemysl ^avan-
zan los austro-alemán^. ' 
- Y estos, en efecto, según los últimos 
comunicados rusos, están bombardeando 
loszfuerhs' d* la ciudad y se han' apode-
rado de varias 'trincheras al Sur de la 
minna. ' . ' 
L a situación, pues,' en la Galitzia es 
bastante clara. 
PARTE OFICIAL DE AUSTRIA 
POLA 21 (2 t . ) • 
• A I E s t f dfi J a r o s k u y cerca de Sienia-
wa rechazamos fuertes ataques de los r u -
sos, con sangrientas p é r d i d a s para ellos. 
Las ^tropas austro-aiemanas jganaron 
terreno al Este y Sudeste. 
E n los combates en el D n i é s t e r hemos 
hecho 5.000 prisioneros m á s . 
Los m sos fueron rechazados en e l see 
to r al Nor t e de Sambor de su pos ic ión 
p r ihe ipa l de defensa. 
l i emos asaltado u n pueblo 10 k i lóme-
tros a l Sndeite de Mocsoiska. 
' E n Iz* l í n e a . de l P r n t h la s i t u a c i ó n no 
ha cambiado. 
A l Nor te de Kolornes, en u n p e ^ i e f í o 
encuentro hicimos 1.400 prisioneros. " 
COMUNICADOS OFICIALES 
D E L ESTADO M Y O R RÜSO 
PETROGRADO 21. 
E l comunicado del Estado M a y o r de l 
g e n e r a l í s i m o dice a s í : 
" D u r a n t e e l d í a 18 la batalla que se 
estaba l ibrando en la r eg ión de la o r i l l a 
izquierda del V í s t u l a , a l S u r de P i l f éa , 
y en todo, el frente de Oa.litzia, c o n t i n ú a 
con una intensidad que va creciendo cada 
vez m á s . 
En'ese frente se han adver t ido nuevos 
elementos, que se ven por p r imera vez. 
E n la . o r i l l a izquierda del V í s t u l a , a l 
Oeste de f l i j a , /Opatoff y K o p r j i u n i c a , 
así como en l a . r e g i ó n del confluente del 
San y del V í s t u l a hasta los alrededores 
de Nizko, nuestras tropas rechazaron con 
éxi to á los enemigos. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos en 
ese f ren te durante e l d í a 18 pasa de 
4.000. 
Grandes fuerzas adversas que f ran-
quearon, el San d e s p u é s de u n encarni-
zado combate, so repar t ie ron en el sector 
Ya rosloff-Radawa-Seni o wa. 
E n la región entre Przemysl y Yaros-
loff envolvimos al enemigo entre dos fue-
gos en las ori l las del San. 
ITii?s escuadrillas de aeroplanos ene-
migos a r ro ja ron bombas sobre Przemysl , 
sm causar d a ñ o .ninguno. . i . 
Es, por o t ra parte, e l ú n i c o ataque que 
suf r ió dicha ciudad. 
A l Su r de Przemysl los ataques enemi-
g o s llevados con pa r t i cu l a r in tensidad lo 
fue ron en el sector de L o u k o f f Ja tweghi 
y e l río Stiwiacz, donde el enemigo, a l 
precio de enormes sacrificios, cons igu ió 
apoderarse de var ias de nuestras • t r i n -
cheras avanzadas. 
E n e l fronte de Drchobyez-S t ry j -Dol i -
na continuamos rechazando las tenaces 
ataques de los adversarios, c a u s á n d o l e s 
inmensas p é r d i d a s . 
E n l a r e g i ó n de Kolomea los combates 
en ambas oril las del P r n t h nos han per-
mi t i do , en l a noche del 18 a l 19, prose-
g u i r nuestro avance. 
E n la r e g i ó n de Cha-svli nuestras t ro -
pas c o n t i n ú a n rechazando a l enemigo en 
toda la e x t e n s i ó n del f rente . 
Capturamos varios centenares de p r i -
sioneros. 
E l Jenemigo opuso mayor resistencia 
cerca del pueblo de K o u r c h a n y , donde 
el combate c o n t i n ú a e l 19. 
E n las . demás regiones- sólo hay que 
regis t rar escaramuzas s in impor tanc ia . " 
PETROGRADO 21 , 
L a batal la c o n t i n ú a m u y encarnizada 
en la o r i l l a izquierda del V í s t u l a , recha-
zando con val iente empuje a l enemigo. 
E n la r eg ión de Przemysl e l enemigo 
ha logrado apoderarse de algunas t r i n -
cheras rusas. 
Efa'-el estremo frente de' C h a w l i los 




C í p a r í a o f i c i a l f r a n c é s 
de t a s ( r o s ó ® í a 
SERyiCTO ĴTETjEGR.\FICO 
PARÍS 21. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde dice a s í : 
" E n e l Nor te de. Ypres y al Este del 
canal de l Iser el enemigo ha pronunciado, 
a l p r i n c i p i o de la noche pasada, u n ata-
que contra nuestras t r incheras. 
C o n s i g u i ó al p r i n c i p i o l legar hasta 
ellas, pero u n contraataque inmedia to lé 
r e c h a z ó completamente, ganando a d e m á s 
terreno ' m á s a l l á de nuestras p r i m i t i v a s 
posiciones. 
Hemos , hecho unos 120 prisioneros. 
M á s a l Sur, las t ropas b r i t á n i c a s han 
realizado algunos progresos a l Nor t e de 
L a B a s s é e . 
E n Nuest ra S e ñ o r a de Lore tb y el 
frente Souchez-Neuville-Saint Waast , los 
combates de A r t i l l e r í a han durado toda 
l a UOche. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del f rente ." 
- o - — -
EN ORIENTE Y EN OCCIDENTE 
PARTE OFICIAL 
NORDEICH...21 (23,20). 
E l G r a n C u a r t e l general-, a í e m á n dice 
deL teatro occidental de la gUerra que a l 
Nor te de Ypres las t ropas coloniales 
francesas atacaron anoche las .posiciones 
alemanas -al Este de l canal. ' L a lucha no 
ha terminado a ú n . , 
A l Su r de Neuve Chapelle, en la r e g i ó n 
de, Q u i n q u é R u é f r a c a s ó p o r el fuego de 
los. alemanes u n ataque emprendido por 
los ingleses a l anochecer. 
A l Nordeste de A r r a s , cerca de Fres-
ny , f u é derr ibado u n a v i ó n d é los alia-
dos. 
A y e r tarde f r acasó , con elevadas p é r -
í d i d a s , u n nuovo ataque f r a n c é s in tenta-
Ido en el bosque de A i l l y . Var ios pris io-
| ñ e r o s quedaron en manos de los alema-
i'nes. 
j E n el f rente o r ien ta l , en l a r eg ión de 
¡Szawle , solo t u v i e r o n luga r encuentros de 
poca impor tanc ia . 
E n el Dubissa, los alemanes empren-
dieron con é x i t o u n ataque. A l Este de 
Kodubis , l^asta Betygola , h ic ieron 1.500 
prisioneros. 
T a m b i é n a l Este de Mi ldszák i l y Zomi -
gola los rusos tuv ie ron que ret irarse m á s 
a l l á del r ío . 
M á s hacia el Sur c o n t i n ú a l a lucha. 
A l Su r del Niemen, los restes de las 
derrotadas fuerzas rusas c o n t i n ú a n hu-
yendo en d-'rr-cción á K o w n o . 
E n el- Sudeste de l f rente or ienta l no 
iha var iado l a ' s i t u a c i ó n en el pun to que 
i e s t á ocupado p o r las tropas alemanas, 
j A l Este de J á r o s l a w fueron hechos 
prisioneros ruses, que en l u g a r de fusiles 
sólo estaban provistos de mazas de h ier ro . 
Desde e l 1 de Mayo las tropas alema-
nas, ba.jo el mando del general von Mae-
kensen, y las que luchan al lado de las 
tropas a u s t r o - h ú n g a r a s h ic ieron prisione-
ros á 104.000 rusos, a p o d e r á n d o s e de 72 
c a ñ ^ u e s y 253 ametral ladoras. 
Dichas cifras e s t á n inc lu idas en las pu-
blicadas anteriormente. 
C O M B A T E S ENTRE 
T U R C O S Y R U S O S 
_ S E R V I O ^ ra^iuFrco 
PETROGRADO 21. 
Comunicado oficial del C á u c a s o / 
E l d í a 18, en la d i r e c c i ó n de O l t y , al-
gunos elementos de nuestras tropas han 
progresado, aunque poco, hacia el Sur, 
y ocuparon las a l turas de Tchakhirabe y 
Kod . iu t . 
E n d i r ecc ión ' de ' Melagher t , nuestras 
vanguardias t u v i e r o n con los turcos u n 
encuentro s in impor tanc ia cerca del pue-
blo de K o b p / a l Oeste de Melazghert . 
E n la d i r e c c i ó n de V a n los turcos fue-
ron desalojados del cuello de K h a n k h o u r 
hacia Deiar . 
S i n novedad en los d e m á s frentes. 
RÔ VIA 21. 
E n la sesión de la Cámara, después di 
ser votada la proposición del Sr. Sakm-
i dra, el presidente, Sr. Marcora, pronun-
ció un discurso haciendo constar con gran 
satisfacción que la sesión histórica qu-í 
se celebraba significaba el hallazgo do la 
fe sagrada de los antiguos ciudadanos ro-
manos. 
Apresurémonos—terminó diciendo—a 
cumplir nuestro, deber para con la Patria 
y it terminar de hacer la unidad de csta^ 
¡Viva I ta l ia! ¡Vi ra el Rey! 
La sesión se levantó entre ovaciones in* 
descripti'blcs. 
Anoche han recorrido las calles de la 
ciudad muchos miles de personas en ma-
nifestación aclamando al Ejército. 
Este acto se ha repetido en las princi-
pales loca1ifi.ides.de la nación. 
—La Prensa romana, al comentar hoy e l -
Libro Verde, dice cjiié en él'¡Se : .iostran 
patentes el patrio'.i ««.r: y la. dignidad de 
rtalia, estando justificada y. mereciendo 
el aplauso de todos los itailianos la >u-
tici , seguida por el Gobierno. 
EJs' E L SENADO 
ROMA 21 . 
< 'on asistencia de muy numeroso pú-
blico se abrió la sesión del Senado. 
E l Sr. Salandra presentó el proyecta 
votado ayer por l a Cámara, pidiendo la 
declaración de urgencia para el inmedia'< 
to nombramiento de una Comisión que 
dictamine seguidamente. 
Así se acordó, suspendiéndose el acto 
para nombrar la Comisión dictaminadora. 
Dorante la suspensión, la impresión 
dominante es la de oue el proyecto será 
votado por unanimidad. 
. ¿I>ECLAR^CIO:N B E G U E R R A ? 
ROMA 21 . 
Según I I Me.ssaggero. el Consejo de m i -
nistros se reunirá después de la sesión 
del Sen ado y establecerá probableménte 
la fórmula de declaración de guerra á 
A u s t r i a . 
A V O T A H E L PROYEOTO 
ROMA 21. 
E l Senado, p o r e l voto unánime de los 
281 miembros presentes, ha aprobado una 
I orden del día según la. cual dicho Cuerpo 
1 ColegisI.ri.Ins, en vista de las declaracionps 
de l G.obierno, acuerda que el proyecto se 
•vote s in d i s c u s i ó n . 
• ' " I T A L E T - T K - O I A X I A 
ROMA 21. 
E n los últimos días se han celebrado 
muchas conferencias entre el ministro de 
Estado Sr. Sonnino y el Príncipe. C-hika^ 
representante diplomático de Rumania. . 
Según La Tribuna, tales conferencias 
han tenido un final satisfactorio. 
L A P R E N S A B E P A R I S 
PARÍS 21. 
L a sesión de ayer de l a Cámara i t a l i a -
na es comentada extensamente por casi 
toda la Prensa de esta capital. 
E n los artículos á este asunto dedicados 
se saluda con entusiasmo á . Italia, afir-
mándose que " l a - fecha de ayer marca 
en la TTistoria-italiana la redención defi-
n i t i v a de ese pueblo y l a Sfístauración 
de la fraternidad latina, cuya oibra con-
siste en redimir del germanismo á todos 
los países de origen l a t ino que aún sufren 
el yugo de ios imperios austro-alemanes", 
(VERSION INGLESA) 
CARNARVON 21 (7,40 n .) 
La Embajada italiana en Londres de-
clara no ha3>er recibido esta tarde t o d a v í a 
noticia alguna de Roma sobre s i I t a l i a 
había presentado un ultimáium á Aus-
tria. 
f l Messaggero dice que I t a l i a declara-
rá la guerra á Austria. 
Alemania y T u i ' Viía, entonces, decla-
rarán la guerra á I tal ia . 
Los embajadores a l e m á n y austríaco 
cerca del Vaticano se marcharán ma-
: -"ana.' 
i E l G'o'rnale d'Italia dice estarse espe-
i rando á 'cada í t m n m t o \ i e salgan el 
i Pr íncipe Biiiow y el barón Masehio. 
j En la capital, así como en las principa-. 
-. Ies ciudades de Italia, se están verificando 
1 cpíusiait-js manifestaciones. 
S E R V J C l ^ ^ D I O T E I ^ K AFIS? 
(VERSION A"LEJÍ VNA) ' 
UN AHTIOUÍX) PERIOBTSTICO SOBRE Luf 
B B N U t t C l A D E L A TK1PLE A L I A N Z A 
, NORDEICH 22 (23,20). 
E l Norddcilsche Allgemcine Zcilimg, 
ópgano sem'ioficial, publica un extenso ar-
tículo sobro la denuncia de l a Triple 
Alianza, probando que el 7.° artículo do 
dicha Alianza, cuya pretendida violación 
por parte de "Austria ha servido á"Ital ia 
como pretexto pa ra la denuncia, no con-
tiene n i lo más mínimo para jiistincarla. 
Dicho art ículo obliga á ambos Estados 
á. ponerse de acuerdo de antemano y dar -
se recíprocas compensaciones en el baao 
de que uno de-ellos modifique por oeupa-
ción temporal ó continua el statu quo d ¿ 
los países balkánicos. 
Efcct ivaniente , como V i e n a d e c l a r ó a l 
estallar la guer ra que no intentaba hacer 
conquista t e r r i t o r i a l a lguna á cuenta do 
Servia, el sobredicho a r t í c u l o no ha sido 
violado por A u s t r i a - H u n g r í a . 
S e g ú n e l T ra tado firmado por las tres 
¡po t enc i a s , Alemania , Aust r ia -Hungr ía é 
I t a l i a , todo ataque emprendido por cual-
quie r g ran potencia contra una ó dos 
potencias .de • la • T r i p l e , ' s in pro vocac ión 
de éstas, creaba la verdadera Al ianza . 
Sábado 22 efe Mayo de 1915. C L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. / . ^ 
Es indudable que este caso ha ocu-
r r ido . 
Por consiguiente, las potencias centra-
les tenian el derecho de no reconocer las 
objeciones i tal ianas hechas relerentes á 
la ob l igac ión de c u m p l i r sus deberes co-
mo aliadas. 
No obstante, en vista de la s i t u a c i ó n 
i n t e r i o r y exterior de I t a l i a , se conten-
taron con su neu t ra l idad . 
A d e m á s , A u s t r i a - H u n g r í a se m o s t r ó 
dispuesta á dar compensaciones, á pesar 
de que no se p o d í a apl icar el a r t . 7.° 
I t a l i a no sólo pedia el T r e n t ino con 
Bozen y el t e r r i t o r i o del I.sun/,o con 
Goerz, Gradisca y Mdhfa l coáe , sino tam-
b i é n la t r a n s f o r m a c i ó n de Trieste y de 
BU zona de influencia en u n Estado iade-
pendiente, y la cesión de Dalmacia con 
«1 grupo de islas adyacentes. 
Dichas concesiones, s t^un rogó I t a l i a , 
se d e b í a n hacer inmediatamente, despi-
diendo a l mismo t iempo de la M a r i n a y 
del E j é r c i t o a u s t r o - h ú n g a r o s todos los 
hombres pertenecientes á dichas regiones 
T a m b i é n I t a l i a p e d í a la s o b e r a n í a so-
bre Valona y completa abs t enc ión de i n -
t e r é s por parte de A u s t r i a - H u n g r í a en 
A l b a n i a . 
E n cambio I t a l i a of rec ía 200 millones 
de francos y se c o m p r o m e t í a á guardar 
su neut ra l idad durante toda la guerra 
Alemania se esforzaba en i n f l u i r cerca 
de I t a l i a para que aminorara sus pet i -
«iones . 
Pero mientras duraban las negociacio-
nes, el embajador de I t a l i a en Viena de-
c la ró al Gobierno a u s t r o - h ú n g a r o que I t a -
l ia , en vista del procedimiento empleado 
por A u s t r i a - H u n g r í a con Servia, consi-
deraba roto el Tra tado y ret iraba sus 
proposiciones. 
Esta l lamada denuncia, no sólo contra-
dice las declaraciones amistosas hechas 
por el Rey de I t a l i a y su Gobierno en 
Agosto de 1914, sino también, las rebus-
cadas peticiones del actual Gobierno i ta -
l iano, que, al entregar la d e c l a r a c i ó n del 
4 de Mayo en Viena , sólo notificó a l Go-
bierno a l e m á n para que tomara nota de 
ella. 
E l Norddeuische concluye diciendo que 
si I t a l i a l lama á su pueblo á las armas 
contra sus hasta ahora aliadas, lo h a r á 
con mala fe y con el objeto de aumentar 
fcu pode r ío , cosa que ya le h a b í a sido ofre-
cido con toda clase de garantice y sin 
necesidad de derramar una sola gota de 
Bangre. 
K m CE IB Fiom jjup í íes m m M 
g E R V I C I O RADTOTi-n.KGUAFTrO 
CARNARVON 21 (7,40 m.) 
E l corresponsal de Reuter t e l e g r a f í a 
de Atenas que hubo enconada l u d i a en 
los Dardanelcs. 
L a flota aliana no sólo d e s t r u y ó ^ . I 
pueblo de Dardanclos, sino todos los 
fuertes en la costa a s i á t i c a . 
La artil lería de costa comprende 35 com-
pañías, y ta artil lería de í o m i e z a 37 coaipa-
ñias, con un eíecúvo de cinco oüciaies y 2o0 
hombres. 
La ruuicia móvil forma 78 baterías de cos-
ta y de lortaleza, y la milicia territorial, 
cien compañías. 
ÍScgún los bien enterados, donde flaquea el 
Ejército italiano es precisajpente en la ar-
tillería, que es el arma que en la actual con-
tienda esí-á jugando primordialísirao pap«l. 
Esta inferioridad no se relaciona con las tro-
paa ni con su instrucción, que se dice es 
sóáda, sino con el material, pues la mitad 
de las piezas son de bronce, de 87 milíme-
tros, material K r u p p , muy inierior al de 75 
'iriilímotros. 
INGiBNTFJIOS 
El Cuerpo de Ingenieros comprende: 
Dos regimientos de ra; adores. 
Un regimiento de mineros. 
Estos tres regimientos están constituidos 
en 12 compañías, y tienen un efectivo de 
62 oficiales y 1.332 hombres. 
El Ejército italiano cuenta, por otra par-
te, con: 
Un regimiento de telegrafistas. 
Una comjañía de aeronautas, así como f T ^ J A f O M F P Q ¥ 
dos secciones de radiotelegrafía y de foto- ' ' * ' 4 v " : " ^ ^ A A-f 
grafía. 
üh regimiento de pontoneros. 
Seis comj añías de caminos de hierro, et-
cétera. 
OTRAS FUERZAS 
E n cuanto á los buques neutrales, las 
p é r d i d a s han sido las siguientes: 
Hund idos por minas : 48 buques, con 
93 personas muertas, mas las t r i p u l a -
ciones enteras de dos vapores. 
Aver iados por minas : nueve buques; 
personas muertas, una. 
Hundidos por submarinos: 15 buques; 
personas muertas, una. 
Averiados por submarinos: dos bu-
ques; personas muertas, tres. 
Hundidos por cruceros: tres buques. 
M . Mac Navara a g r e g ó que el tonela-
je de la M a r i n a mercante alemana des-
t ru ido ó capturado durante el mismo pe-
r í o d o asciende á 314.465 tonel nd.is. 
L a flota mercamte inglesa consta de 
6.733 vapores, de un desplazamiento neto 
cada uno de m á s de 100 toneladas y 4.890 
veleros de m á s de 50, haciendo u n total 
de 19.988.949 toneladas, los primeras, y 
de 950.709 los segundáis, ó sea 21 mi l lo-
nes de toneladas en cifras redondas." 
DE IODO EL MUNDO 
D E S P A C H O S 
T E L E G R A F I C O S 
EL ALKfiHMTAíG) BHITAN C3 
E l New-Tork-Herald ha recocido el rumor 
«le haber presentado lord Pisuer la di.ui-
•ión de sus funciones de p r i r e r lord navjd. 
La causa ha sido las divergencias de O j - i -
nión que se han producido entre el almi-
rante y el Sr. Winston Churchili, primer lord 
áel Almirantazgo. 
No se dan más detalles do este asunto, 
p^.ro la ausencia de lord Fisl'er de su ser-
vicio y ciertas medidas que lian sido toma-
das, parecen dar verosimilitud á este rumor. 
E L EÍE Í C I T O I T A L I ' NO 
S U S 
Según datos oficiales del p a f a í e año do 
1914, I ta l ia cuenta en tiempo ¿ e guerra con 
un efectivo total de 3.159.836 homb.es. E l 
Ejérc i to de prime.a l-nea está formado per 
1.200.000 soldados. 
La composición del E-ércl to i ta l i "¿o es 
la siguiente: 
I N F A N T E R I A 
Las tropas de Infanter ía comprenden: 
Noventa y cuatro regimientos de línea. 
Dos regimientos de granaderos. 
Doce regimientos de bersa'jlieris. 
Ocno regia-dentos de alpinos. 
Loa regimientos tienen tres batallones de á 
©natro compañías. 
E l efectivo normal del regimiento es de 
82 oficiales y 1.422 hombres. En1 pie de gue-
rra este efectivo es de 78 oficiales y 3.113 
hombres. Cada - regimiento está provisto de 
•na seoción de ametralladoras y de una com-
pañía de ciclistas. 
La n i l i c i a móvil de -Infantería comprende 
61 regimientos de tres batallones, 20 batallo-
ucs de bersaylieris^ y 98 compañías de al-
pinos. 
E l araamento de la Infanter ía lo consti-
tuye el fusil Mannlicher-Oarcaux, modelo 91, 
de 6,5 milímetros de calibre, con depósito 
fijo para seis cartuchos. 
La milicia territorial está dotada del an-
tiguo fusil Vetterli, modificado. 
C A B A I i L E R I A 
La Caballería comprende: 
Veintinueve regimientos, designados por 
nn número y un nombre propio: Niza-Caba-
llería, Piaxonte-Real-Caballer ía , etc. Cada 
regimiento tiene cinco escuadrones. 
Doce regimientos son de lanceros, y el 
resto, de caballos-ligeros; forman un con-
junto de 145 escuadrones, cuyo efectivo es 
de tres oficiales y 132 hombres. 
La milicia móvil comprende 31 escuadro-
nes. 
iSu armamiento es el mosquetón modelo 
1891. 
ARTELiLEíSIA 
L a Art i l ler ía está constituida en la forma 
•iguiente: 
Veinticuatro regimientos de campaña. 
Un regimiento á caballo. 
Dos regimientos de montaña. 
Tres regimientos de costa. 
Tres regimientos de fortaleza. 
Los regiitiientos de campaña tienen cinco 
baterías de 75, tres baterías de 87 y una ó 
dos compañías de tren, formando un total 
de 186 baterías de seis piezas y 36 compa-
fiías de tren. E l efectivo de guerra de la 
batería es de cuatro oficiales y 152 hombres. 
El regimiento á caballo cuenta seis baterías 
de 75 y cuatro compañías de tren. Su efec-
tivo de guerra es de cuatro oficiales y 155 
hombres. 
Los regimientos de montaña cuentan en 
total 24 baterías, con un efectivo de «uerra 
. Cuenta además Italia con los ccrahinieri, 
Cuerj o semejante por su reglamento y ser-
vicio á nuestra Guardia civil , formado con 
tropas veteranas del !. ijército y m e se con-
sidera allí como preferente á todos los de-
más, hasta el extremo de que tiene derecho al 
primer puesto en formación, y él da el per-
sonal j ara el escuadrón que, á semejanza 
de nuestra Escolta Real, presta servicio cerca 
de les Monarcas italianos. 
El cuerpo de caraHnieri t ime 12 'egiones 
ó tercios, con un efectivo total de 726 oficia-
les, 30180 hombres y 5.362 caballos, distri-
buidos en el país con organización en todo 
semejante á nuestra Guardia civil . 
L A MARINA 
Según los datos más recientes. la Marina 
italiana consta actualmente de siete dread-
noughts, uno de ellos sin concluir; ocho pre-
dreadnouglts, 10 cruceros acorazados, 13 cru-
ceros {rotegidos. 86 torpederos y 35 caza-
torpederos y 25 submarinos. 
Los cruceros protegidos son de esenso va-
lor, pues so'amente cuatro de ellos pueden 
ser considerados como navios de guerra mo-
dernos. 
El personal .para atender á la Marina ita-
liana consiste en 1.927 ofieiaVs, incluye"-lo 
u n a'mirante, 23 vires y contraalmirantes, 232 
capitanes y co-nandantrs, 444 'eHent'-s, 2' S 
subtenientes, 108 ingenieros cor-stmetores, ' 3 
ingenieros, 259 oficia'es de Sarid.id, 200 ofi-
cia'es comisarios, 157 oficiales del Corpe 
Reale E g u í p á g p y 38.000 hombres entre mar 
rineros, fusileros, mecánicos, etc. 
UN CUENTO D2 J U I I D V 2 R K E 
De "La Tribuna", que lo toma (!el ú l t imo 
nfimero de la revista "Petroleum W o r l d " , 
t r a d u c í a o s el s í g n e n t e saeko, «n que d s-
cri'oe un aparato destinado al abafeteti-uien-
to de los submarinos alemanes: 
"¿>e ha preguntado si los a.emanes, antea 
de ia guerra, n o wMdr . au p i e^a iaao» ac¿-.u-
üíMa u t i pétroieo en dts,<.-niiLuituob punios de 
a.va jbúr o en lugares aiejaoos üc i t ó eos-
lus ihg.u>as, irláudesas ó tiancesaa. 
L * reyibia i t.î mttM HUIM, rodriéndose 
á esio, describe un aparato que m^y oien 
puauia servir para e i abastecióle..to de na-
vios que teugau necesidi^ ae petróleo en al-
ta Miar. 
i.BU; aparato pudo ser co'ocado en ciertos 
y determuiauc* puui<»8 anitó u e i COUÍKUÍO de 
las hcrta.idades. 
L'e trata de un recipiente sumergible, divi-
dido inu riormente en varios c o u i j ar í imea-
tos, y de una capacidad total de lUO.üuü pies 
cúbicos de pcítró.co. 
Lsu-s recii iemch lesfe*. de petróleo, es-
tán sumergidos en t t * v señaL.d^s por 
pequeñas boa-bas fio A « o reconocib-es 
para aquéllus que eb^n - a i u n i e n t e de estos 
éaiplazámiéiitos. 
Los submarinos, 6 cl buque que tiene n e -
cesidad de petro.eo, buscan la boya, y f j -
cilmfenta adaptan un tubo de eauciio á otro, 
q u e pone en eomunicacióo con uno d e los 
compartimentos del roci; icnt«. 
So extrae con una tftmba el petró'co n^-
eesario, y cuando el com.par:imento está va-
cío, se reemplaza el petróleo sacado por agua 
del x a r , á fin de impedir que ei recibiente 
sobrenado. 
En cuanto el re-i-iente queda cv^nV"rí-
mente vacío, un bu^ue petrolero lo llena ds 
nuevo, procediendo á realizar la misma ope-
ración á la inversa, es decir, extrayendo el 
agiia del mar y reemplazándola por p e -
tróleo. . . 
Desde que esto se sabe, rarece qne la flota 
inglesa no ha podido encontrar todavía n ' " -
gu.no de estos recipientes, á pesar de las mi-
nuciosas pesquisae hedías á todo lo largo 
de las costas y en las ensenadas que menos 
frecuentan los buques." 
R E A U > A E i S / P A N T A f U S — 
L'Echo de Paris publ ica u n fragmento 
de una carta etjcrita por un oficial qu^ 
opera en los alrededores de Ypre» . 
"Ayer—dice—'heínos ¿a l ido de nuestras 
t r i n c ú p r a s , y en este combate ocurr ie ron 
cosas extraordinar ias . As í , por ejemplo, 
un oficial, á la cabeza de su sección, lle-
gó solo con su ordenanza, herido en el 
brazo, hasta las mismas tr incheras de los 
germanos. 
Como no era posible retroceder, am-
bos se echaron en t i e r r r a h s e i é n J o s e los 
muertos. E l ordenanza herido no pudo, 
s in embargo, r e p r i m i r un leve movimien-
to, y los alemaues, al notarlo, -hicieron 
fuego sobre él, no m a t á n d o l e m i l a g r o s v 
me.nte. L a sangre que c o r r í a de su bra'áo 
manchaba k s mej i l las del oficial . 
U n c a ñ ó n de 75 comenzó, por a ñ a d i d u -
ra, á d isparar sobre las tr incheras ale-
manas, y los proyectiles estuvieron á 
puato cien veces de destrozar á los dos 
hombres que en tan comprometida si-
t u a c i ó n estuvieron ¡ deade las once de La 
m a ñ a n a hasta las nueve de la noche! 
A esta hora, y a m p a r á n d o s e en las t i -
nieblas, consiguieron, volver á la l í n e a 
francesa." 
E^ELOES/IUIEPOM N T ' I 
E S C A S A DS M'JN m m 
U £ 1 EJÍMTO RUSO 
VIBKÍÍES 21.—(Varias horas.) 
D ROCEDBNTE de los puertos de la H a . 
* baña y Nueva York, ha llegado al oe 
CSidi?. ol vapor correo de la Compás .a i ras-
n*1 ntica "Antonio L#6peí", sin novoúad & 
DH-Tif-t: Santiago de Ohlle conninlcan «pre el Pres ien te de aquella Re .úO. í . a ua 
dado un banquete em, honor de los minl tros 
de Negocios Extranjeros de la Argentina y 
Colombia. 
—o—• _, ^ i 
CONTINUA en toda BU inten-Idad el tem-poral reinante en Él Ferrol, ha^ien-io 
naufras^ o, á la «n t r»da de^ puerto, dos 
lanchas pesquera*, aíioyándoae los 14 hom. 
brea que las tripulaban. 
Do varios puntos de la cos'a cán t ab ra se 
reciben noticia* de presuntos naufragios. 
—n—• 
E N Charachafo. fcerca de Plencla ( B i l -bao), ha « l io destruida por un :neen_-
dio una cana, cuyos Inquilinos se salvamn 
mil8.i?ro8air«ate. 
I.aa pérd idas se calculan en 55.00 0 pe. 
Mtas. 
P AJIA pedir al Gobierno el IndMlto de los reo? de IJenagalb ' n . han celebrado un 
mi t in los socialistas de E l Ferrol . 
É (S Alora (Canfell.'-n) ha descargado una horrorosa tormenta 
E l corresponsal especial del Lripziger 
Xcueste Xaclirioiitcn comunica desUe el 
Cuarte! general de la Piensa io s igu ieme: 
'.'Pelaste del desfiiadero de D u k l a , de 
donde acabo de regresar, he podido yo 
mismo hacerme cargo del gran éx i to ob-
icuido sobre los rusos en su ofensiva de 
tres semanas, fracasada tan lastimosa 
mente. 
E n los combates se dio una vez el caso 
de que nosotros perdimos siete hombres 
soUn.Gme, mientras que el enemigo sa-
crificó casi u n ba t a l l ón entero. 
Eü resto del ba t a l l ón se r i n d i ó . 
E n semejantes proporciones se l ib ró la 
m a y o r í a de los combales. 
Sa ta á la vis ta de todos el que los ru-
sos se han debil i tado en este frente. 
A veces su A r t i ' l e r í a no t i ra m i s de 
cuatro ó cinco c a ñ o n a z o s en u n d í a , y á 
veces n inguno, para economizar las m u n i 
cienes cuanto le ^s posible. 
E n los puetlos situfidos cerca del fren-
te de bá'tsHfl nadie piensa en la posibi l i -
dad del pel igro de la rñVá«í<Srf v rlpsie 
hace a1?"00» d í a s han sido instalados nue-
vos rrs taurants . 
Las posiciones de nuestros soldados es-
t á n atrincheradas forroidablem-n+e; sus 
alejamientos son buenos y disponen de 
torlo lo noces? rio. 
E l á n i m o de las tropas, en vista del 
tiomno pr imavera l , es msgnDifico. 
Su ú n i c o d « ? p o es -«fie el adversario 
vuelva á atsenr. D o r o 1™? nis^s. d^s"^dia-
damente, no lo han hecho hasta ahora." 
T'na eh1«T«a e''5ct.r!Ka c a r ó en una c t p a de 
eampo, entrando por 1H chimenea de 'a no 
r A v de tres mujeret; que en ésta í'aVía, 
una quedó muerta en el acto. otra atren^a 
de parál is is general y la torcera se volvió 
loca d« la l innreslón. 
El torreficlal aguareo q-ie d e ^ s r g ó du-
rante la tormenta ha cr^ai- 'o enormes pr r . 
juicios en toda la comarca. 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
L ^ P R E S A A L t M A N A 
La Gaceta de Franckfort, periódico de au-
toridad iudiscutible en toda Alemania, ha es-
crito lo siguiente, refiriéndose á la peaiblq 
unión ibérica: 
"Frareia ó Inglaterra, no conviHnidoes la 
nnión ibérica, que haría de la Penínsnla un 
iistado fuerte, trabajaron, como fes sabido, 
á toda hora en contra de la unión de ios dos 
pueblos. Es] ccialmento Inglaterra se distin-
guió siempre por su tenacísimo propósito de 
mermar el poder de Es; aña, como lo logró 
en 18C0, no permitiendo que Es. aña reco-
giese los frutos de sus victorias ea Marrue-
cos. 
Si ú ' t imamcnte España ha hecho enormrs 
sacrificios para evitar que la eos.a Norte de 
Africa caiga en mauos de otra nación, natu-
ral es que no le sea indiferente el porvenir 
de Portugal." 
Y concluye diciendo la Gaceta de Franck-
fort-. 
"Entre los consecuencias que esta guerra 
ha de tener, la resolución del prollema de la 
unión ibérica no puede fál'ar. España, casi 
restablecida de las heridas del pasado, pue-
de tranquilamente hoy mirar la resolución 
del prob'ema ibero." 
1—* IM ,., . 
UN BANQUETE 
SE'iTRO DE DEFENSA SDCIAL 
Obeso un gracioso 35álogo, del que ea autor, 
cosechando apiausos por su obra. 
Como término de la veiaua, habló D. Gon-
zalo Alaria de Fimuia soore las Mutualida-
des Efecoiares. 
Hizo resallar primeraT- 'ente la importancia 
de la instrucción primaria, y como co-.secuen-
cia, la de las Mutualidades, pues infiltran en 
e! niño el hábito del ahorro y el de sacri-
ficio, proporcionándoles además innumerab.es 
ventajas materias s. 
El niño que pertenece á una Mutualidad 
Escolar y cae enfermo, percibe, durante el 
primer mes de su dolencia, un socorro daurio 
de cincuenta ©énti i^s nh [ eseta, y de v e i n -
ticinco si el mal continúa p o r otros dos me-
ses. 
Las Mutimlidadc» Escolaros facilitan y fa-
vorecen la eonstitución de pensiones de re-
tiro, que ahuyenten la miseria y el desampa-
ro al llegar la vejez. 
Contribuyen á ia formación de dotes in-
j fantiles. con las que, al cumj i i r la edad de 
vointieinco años, se tenga lo suificicnlc para 
[•* -PeJier 'ma pequeña industria, formar una 
familia, etc. 
Sf. larriertó de que en 
tantos colegios católicos como existen en Es-
, ) fcwü Üíüy poeól nayan sido los que han 
I creado la» Mutualidades, ocnsionando con ello 
' g-aves perjuicios á la Religión y á la Pa-
i tria. 
I Terminó diciendo que es preciso trabaiar 
activamente en favor de las Mutualidades, 
, antea qne l o s enemigos de l Catolicismo se 
\mn\if%r\ de ella para sus fines, contrarios á la 
Religión. 
L A F i iXHJi^ION DE"L DOMINGO 
EN E L PRÍNCIPE ALFOMC.Q 
s 
En el teatro del Pr ínc ipe Alfonso dig 
tardo la mtima conferencia de la serie ayer 
nizada por la Union de Damas el es01̂ 4* 
D. Carlos Luis de Cuenca, qu.j había 
como tema "Elegancias". 
Después de hacer un exordio lamenta ̂  
que una indisposición le hubiese o b i i i . ^ 0 
wrtfaeoi. lo f^Uo A n C ^=dU0 4 
La Junta directiva de este Centro obsequia-
rá á su üiguu residente ei e^oe.eiit »>.-
ñor D. Luis Baba y Urrutia, con un banque-
te el próximo jueves, á la una de la tarde, 
en el restaurant Tournié, para celebrar la 
alta distinción de que ha sido objeto por Sa 
Santidad, concediéndole la gran cruz de San 
Gregorio el Magno. 
Los señores socios que desden adherirse é 
! dicho homenaje, pueden adquirir las t a rVns . 
| al precio de veirte pescfcwi en la Secretaría 
j del Centro de Defensa Social, hasta el mar-
| tal por la noche. 
ZR EL CRimO Di DLOLLA S0:iAL 
t i m i l i 
L A S P E R D I D A S I N G L E S A S 
Los pe r iód i cos ingleses publ ican las l is-
tas oficiales de las p é r d i d a s sufridas es-
tos ú l t i m o s d í a s por el E j é r c i t o b r i t á -
nico. 
D u r a n t e l a ú l t i m a quincena—dice el 
N&w-York Herald, las p é r d i d a s de oficia-
les comunicadas por e l War Office as-
ciende á 2.000 hombres, entre muertos, 
heridos y desaparecidos, y las listas del 
s á b a d o y doming-o son las m á s largas que 
han aparecido desde el comienzo de l a 
guerra. 
E n t r e los oficiales ingleses que han su-
cumbido á consecuencia de sus heridas 
figura el general de br igada Lowy-Cole . 
E n t r e los heridos se encuentra e l te-
niente vizconde Wendover , h i jo del mar-
q u é s de Lincolnsh i re , de veinte a ñ o s de 
edad. 
« 6 f l U 5 2 8 j r O N F L A D A S 
PÉRLIDAS NAVALES INGLESAS 
Leemos en Le Temps del d í a 19: 
"Contestando ayer á varias preguntas 
en la C á m a r a de los Comunes, el secreta-
rio par lamentar io del Almi ran tazgo b r i -
t án i co ha dicho que el tonelaje de los 
buques mercantes ingleses hundidos ó 
capturados desde el p r i n c i p i o de la gue-
r ra hasta el 15 de Mayo se eleva á 460.628 
toneladas. 
E l n ú m e r o de personas de c Ua na-
cionalidades que han encontrado la muer-
te T U d e s t m e c i ó n de esos taftítUiUt es 
de 1.556. 
XTS KTJETO MORTFTO AUSTRIACO 
La Veisi^lie Zeituni. de Ber'^n. refiere qne 
en los combates librados a'red'-dor de Tar-
not' ha sido soñalada. r o r haber ent-ado en 
esfena una nueva batería austríaca de mor-
tero de 520. 
A una distancia de áier, y oe'io IdMrn©-
trofi, el primer disparo segó materialmente 
una torre muy ancha. 
Les proyectiles pesan 300 kilos más qne 
los del célebre mortero de 43. 
P E T E A T R O S 
KN E L R B A I i 
Con tan numerosa como distinguida con-
currencia, se celebró ayer tarde en el Re. 
gio coliseo el anunciado festival 4 beneficio 
de las viudas y huér fanos de médicos. 
E l programa, á, cargo de distinguidos ar . 
tlstas y literatos, fué interpretado en todas 
sus partes ocn general aplauso. 
D E P O R T E S 
E l premio de Miwlnkl. 
B5a comenzado á disputarse en el Tiro de 
Pichón de la Casa do CaREipo el gran premio 
de Madrid. 
Ayer, dosde primera hora, hubo gran ani-
im«ción en el cítalet del Tiro. 
A las dos y media, deepués de la r i fa y 
subasta de escopetas, comenRÓ la kicha, 
A las siete de la tarde terminó la tercer 
vuelta, estando sin cero muihos tiradores, 
entre ellos Su Majestad. 
(Como es sabido, el premio de Madrid con-
siste en 10.000 pesetas y una copa. A l ven-
cedor eorreeponde ésta, como recuerdo, y 
5.000 pesetas; el segundo frana 2.0OO; el ter-
cero, 1.500; el euarto, 1.000, y el quinto, 
500 peaetas. 
El premio se disputa eo rtcm días, roatán-
dosp «iete piehonea c1 , 'HMHM y troce el se-
gundo. Tres ceros excA^jen, •ou Uerocho i 
Ayer, k las seis y media de la tarde, tuvo 
lugax en ei Centro de Üefeusa Social ui-a 
ti t i le de C ü u i e i e . c i a s sobie ' ^ 'UtoLluad iS 
Lseoiares. 
Fruüeramente hizo uso de la palabra el 
coucejai y U M i e u i e aiea.de del distnto de 
iiueaavista D. lo j cás Su \ e ia , quien comenz,ó 
hacxcnao resaltar la importancia de esi.as re-
umoues y conferencias sobre cuestiones so-
ciaxs, pues en ellas se ts^uaian y üü^cuten 
pioo.omas que afectan hond..aientc á la sf>-
cicuad. 
Ocupóse do la crisis que existe entre el 
caj uai y ei trabajo, que ha originado y cau-
sará numerosas y .graves comiag.. aciones. 
Estos proo.e.i iAS—dijo el confeiencunte— 
no existían sino oe una manera leve eu los 
tiemp-os antiguo», pues la caridad cristiana 
suplía los desnivextc sociales, proporcionando 
ai pobre resignación y io necesario para su 
BúSVCiltO. 
Modernamente, euando se publicaron á los 
cuatro vientos ios derecnos del hombre, euan-
do las repul»a«anas Convenciones de íVaacia 
procla>x«arun una fa.sa igu*.oad, aprendió ei 
p^obre á odiar á los ricos y á despreciar la 
limosna, llenando su corazón de desos^erante 
amargura. 
Para consolarse acudió al socialismo, an 
socialismo faiso, que pretende desi-errar á 
Jesucristo, como si no fuera El quien mos-
tró un hermano en cada hombre. 
E l Sr. Silvela indicó que los católicos" 
deb'amos organizamos socialimente, prestan-
do ayuda á los obreros, dulcificando su tra-
bajo y haciendo, en fin, que triunfe la Divina 
J ucticia. 
Don Carlos García Loygorri habló ¿ con-
tinuación, lametntá.ndo5e del actual estado de 
la sociedad, de ouyo seno se pretende derro-
car á la civilización cristiana. 
Frente á esta tendencia anarquizante se 
habí» levantado el Centro de Defensa Social 
y su Jurentud, trabajando tenaz y persisten-
temesnte en defensa do las doctrinas de 
Cristo. 
A. este efecto, hiao historia el conferen-
ciante de las campañas , mitinee y demás ac-
tes de propaganda que han tenido un nota-
ble resultado para la causa católica. 
Habló también de los trabajos liechos por 
la Juventud del Centro para establecer So-
eiedadt« católica» de previsión y dea.is orgar 
nizaciones mutuales encargadas de velar por 
las necesidades aateriales de los necesitados, 
impidiendo qne muchos obreros acudieran á 
Centros antieatólieos. 
Ocupóse detalladamente de las Mutualida-
des, Boleas del Trabajo, Cajas de ahorros, 
etcétera, y dijo que es preciso qne los cató-
licos dediquemos á csytas cnestiones la prefe-
rent-p atención que so meircen. 
Terminada esta conferencia, leyó el señor 
El noble pueblo de Madrid, que siente con 
•1 resto de Ls^aña su Uevuta aomuacion .por 
la f>anta y Juisuca Doctora iciesa de Jesús , 
hará mañana uaa gran aiauii'estación públi-
ca en tiouor de i» n.«ímoria de la Virgen Abu-
letse, y para eonrr.er/orar el cuaiio Cente-
Üiaxid ele su nacimiento. 
En el hermoso y artístico templo de San 
Francisco el ü ranue ce^ebraráse, á las diez 
de la mañana, una solemnísima función, en 
la que oficial á de Poutidcal nuoct-o amadí-
simo fie.&do. 
Ei a-lar api recorá exquisitamente adorna-
do de dures, csiaudo eneon.e.idaaa la direc-
ción de este adorno á la cxc^lentísi-na señora 
marquesa de íitontalvo. 
Á las cinco de la tarde, en la misma igle-
sia de San Francisco el Grande, ocupará la 
Sagrada Cátedra «1 excelent SÍ.ÜO s tñor doc-
tor D. Lnis Calpena, auditor del Supremo 
Tribunal de la Kota y magistral y párroco 
de la Real Capilla, que pronunciará una alo-
cución. 
Seguidamente se organizará una procesión 
magna, que, sa.iendo de San . Francisco el 
Grande, recorrerá lu calle .de Bai én, el Via-
ducto, la plaza de Oriente, las calles de San 
Ouintín, Arricta, Arenal y Pne ta del S >1, 
hasta llegar á la iglesia parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen. 
En la procesión figurará un paso de gran 
méritq art'stico representando á Santa Te-
resa vestida de Doctora y sentada ante una 
rresa An actitud de escribir " E l ibro de las 
Moradas''. E l paso irá adornadíslmo de flo-
res donadas por la señora de Lanía, gran 
d( vota de la Santa. 
Formará parte del cortejo procesional la 
Panda Municipal, qne ejecutará las más es-
cogidas composiciones de su proprama. 
A la procesión, como á la función religio-
de la mrñana , e^tán i"vitaios renresen-
tantes de S. M. el Key y Real familia; Cá-
maras, Gobierno, 'Iribunal de la Huta, Ca-
bi'do Catedral, parroquias é iglesias con sus 
Cofradías, Seminario, Ordenes religiosas, D i -
putación de la Grandeza, de la Nobleza, Rea-
les Ordenes y Encomiendas. Rea'es Vaestran-
rrs, Ordenes Mí'i tares, T r i b ^ a'cs de Justi-
cia, Ministerios de la Guerra y de Marina, 
l'-yuntamiento. Diputación provincial, Cen-| 
tros de enseñanza. Reales Acnde nías. Juven-
tudes, Exploradores, Círculos de obreros, et-
cétera, etc. Cada una de estns e-itidades ocu-
pará en la procesión el puesto que le sea se-
úa 'ado. 
LKS damas que tengan puesto en la proec-
s'^i toeariln s'is cab-'^ü con mantilla. 
Seguramente el piadoso é hidalgo puoVo 
de Madrid contribuirá á prestar s í ' emnid id 
y es-iendor á la procesión i'ominardo y col-
gando los balcones del trayecto, c tno home' 
naje rendido á la memoria de la Santa Doc-
tora, hija preclara de Castilla. 
PRIMERA C O M U N I Ó N 
Con la, solemnidad ya tradicional qne re-
visten fcoüa.a ias rieSi-as reagioo,*» que ce.e-
b*4n en ga artística capilla de ia calle de. 
Laoailero de uracia, de e^ta cor^e, las Red-
giuaas del bagrado y^vTaí̂ n, tuvo lugar a.v«.r 
el acto de íximimstrar por vez primera Oí 
augusto S a c i A A i i o a i o de •a Eucaristía á duz 
y oc/io penj..<;ña8 eolegiauus de la.s q u e allí re-
ciben e a x D i * * ! » e d u c a c i ó n . 
Frofusiyq ue ílort* b.ancas adornaban el 
gótico reiaolo, iiumicado por mu.titud de lu-
ces, bábiimonie combinadas, dcSvacándose en 
OÍ crucero principal dei tem-^io los sitiaies 
d^etinados á las a.umnas, que por vez pr i -
mera se acercaban á la surada Mesa, comer-
tiflas en b.ancos tronos úe acucenas y gasas. 
Celebró ol santo sacrificio de la Misa el 
reverendo padre Jáifuel Alaroon, S. J., quien 
momentos antes do la Comunión pronunció 
uaia sentidísima pifcwoa, exhortando á aqueaas 
inocentes almae á perseverar en los acen-
drados afectos de gratitud y amor á Jesu-
cristo Sacramentado, que inundaban sus co-
| razones en tan dichosos instantes, aoonse-
' jándolas como nredio ol más seguro para con-
i servar su inocencia libre de los peligros que 
¡cercarán sus amias en esia .vida, la práctica 
! de la Corannión diaria, tan recomendada por 
I Su Santidad Pío X , á quien debían profesar 
' eterna gratitud, puce gracias á s 6 disposi-
ciones disfrutaban del inmenso beneficio de 
acercarse á la sagrada Mesa en tan tierna 
* Por la tarde tuvo lugar otra solemne fies-
ta, en la que las alumnas renovaron las pro-
mesas del Bautismo, oficiando ea la Hescrva 
el excelentísimo é ilustrísimo s^ñor Obispo de 
Sión, terminando con la sentida fórmula de 
consagración á la Santísima Virgen que á 
continuación coriamos, repetida por aquellos 
inocentes coraaones con tan paros acentos, 
que arrasaron muchos ojos en lágr i raas : 
Y o te entrego, Madre mía, 
como flor mi corazón, 
consérvalo siempre puro 
por Tu limpia Concepción. 
Nuestra más cordial enhorabuena £ las 
alumnas y á sus padres, y una muy especial 
también para las beneméritas religiosas, que 
con tanto celo y an-or laboran por la cris 'a^ 
na formación de los corazones de sus edu-
eandas y saben revestir sus actos piadosos de 
solemnidades que dejan imperecedero recucr-
• do en el ánimo de cuanUo á ellas asisten. 
de Cuenca recordó la rima de Béequej. ^ 
decir á las señoras que la elegancia-aí*11 
auditorio femenino que le escuchaba. ^ 
| Expuso la dificultad de defínír io 
la elegancia, diciendo que, siguiendo el 
sejo de Balmes, expresaría lo que por 
gancia entendemos, llegando á su concepto * 
el procedimiento de la eliminación. 
| Porque la idea de eleganciar-^añadía «i 
orador—se nos refiere de lo que es bell 
agradable, simpático, por cuya razón • nT^ 
llegar al concepto de la elegancia, habrá o 
eliminar todo lo que es feo, repulsivo an? 
pático. * Um 
i Pero no todo lo bello, simpático y aerad», 
bie es elegante, aunque todo lo elegante 
agradable, simpático y bello. 
A la idea de elegancia van estrechamentí 
anidas las ideas de sencillez, gentileza, gj, 
llardía, gracia, espontaneidad, etc. ' 
La elegancia en las personas solemos atri, 
|buirla al traje, y , sin embargo, está en 3 
Icuerpo; y lo mismo ocurre en d reino an 
mal y en el vegetal. 
I El buey podrá parecer un animal hermoso 
noble, pero la pesadez de sus moñmientS 
excluye la idea de elegancia, idea q«e ^ 
da el caballo .per la fineza de sus líneas, TV, 
la nerviosidad de sus movimientos. 
I h el reino vegetal, l a dalia, por ejenmU 
puede ofrecérsenos como una flor bizairZ 
pomposa, pero nunca se nos o c u r r i r á ^ 
t A n g a la e'cgancia de la rosa. q 
Del mismo tnod se da la elegancia en ^ 
obras de los hombres. Para descubrir lo qU(i 
la elegancia es en sí misma, hay qne separar 
de ella dos conceptos qne le son muy afines, 
la moda y el lujo, palabras que no deben" 
emplearse como sinónimas, aunque se empleen 
frecuentemente, pues existe, ent-e los con. 
cortos aue expresan, una gran diferencia 
En párrafos coloristas, el orador .rusenta 
üVnnos ejempros de modas, negando que ¿ 
el'os pueda aplicarse el concepto de elevan, 
eia. 0 
¿ P e r o os que la moda puede ser elegante? 
Sí, cuando lo es. aunque para no serlo lleva 
ya mucho adelantado con ser moda, 
Hab1a de l a s antiestéticas modas qne en 
sns^ trajes y peinados usaron bs damas es-
paño 'as de Ies siglos pasadas, mnd-s extra-
vap-.mtes de las que no subieron dcs'iganje 
los hombres que llegaron á constiMiij socie-
dndes cuyo fin priñcipal era el cn'tivo de la 
moda, tales como el dandismo, l a de los vudé 
en Franc'a, y otras Asociae^nes. Pero la 
mod"—e;"-ne diciendo e l co"fprp-.ftian^ m 
tono irónico—no merece censuras tan severas, 
ya e n e tiene cosas buenas, pues por medio 
de e^a sue'en hacerse notar en las pegonas 
virtudes o^e sin la moda hubieran pasado 
desapercibidas. 
Muchas veces, la moda revpla h docilidad 
y mansedumbre de gran número de personas, 
qvo. r oVdcs á todo, se someten á su tiranía. 
También suele roner de re'ieve la virkd 
do la modestia. Todns las personas anr«cia« 
mos en poco nuestras onalidaíes físicrá, en 
l a » nne tenemos miícha menos fe «pe en ío» 
adornos. Si queréis ver á un niño contento, 
no le digáis qne son bonitos sns oí-"! m W â 
su boca; decidle que lleva unos lindos iaT>a-. 
tos ó un primoroso sombrero. Y ya sabéis 
que los salvajes, poco atentos á cubrir sns 
d'-snndeces. ponen exonisito cuidTdo en era* 
bellecerse con pendientes que cuelgan de sol 
orejns y narices. 
Además, la moda pone de manifiesto nne» 
tro altruismo, porque, siguiendo sus dictado*, 
ms vestimos á gusto de los demás, lo qne «9 
lógico y natural, ya que son los demás Id 
nne pueden g-ozar de nuestra elegancia; por-
que nn=otros no nos vomos como no sea es-
tando frente al espejo; son los demás los €p» 
nos ven. 
Con g r a n enenra combate la pss'én del 
lujo, q n e es 8of"a,mente una lucha de sober-
bia, en 'a qne todo se suredila a! nrecio. 
Fsfa fiebre del lujo os ana aierradora anW» 
nsm contra las fairi 'iíis y co"*-* ios nnebiCí, 
y hoy prrocnnn seriamente á los moralista! 
y í 'os frósnfos. 
| F«=ta lucha del dinero co^f-n el dinero. 
es lo que ha noo-rdo á ser el Injo, es-s^cz. es 
grosera. Y á tal extremo se ha llevado, qn« 
vaciera ya más q u e enda persona llevase sobra 
cada una de las prendas de su índumentan» 
lo qne renresenta en valor, ya qne no swm* 
pre pudiera exhibirse la factura. 
i / firma el orador que este dcspílfaTío 
lujo tiene qne terminar, y terminará, expre* 
s-'ndo su e s - e r a ^ a de qne sea la propia vn»" 
ciativa de la mujer la que mate esa loca n»' 
bre de Im'o. 
Termina el señor de Cuenca haciendo nn» 
et-oe^ción de l a elesrancia majestuosa de afl"*" 
Vr\ fírnra non««Tnaria que se l l a m é el P"38 
XTIT. siendo gns iSltimas f w ^ 
para («fl señoras anditorio, á qniene?. c0™* 
al empezar, refirió cl concepto de la 
gancia. 
i El a"d5torio, one ihfemrmTM v n r i i S ve«« 
al orador con sonorus carcaiadns, le l 1 ^ ' f 
torminar su discurso, ana ovación cariñasi'j 
sima. 
V I D A TXTELECTUATÍ 
i 
Ateneo Tradiclonalíst»' 
Esta tarde, á las siete y me-dla. y sobj 
el tema "La regenerac ión ée E s r a ñ a y 
Tradicionalipmo", d a r á una confereji" 
D. Juan: R. Acevedo. en e l Ateneo Tra<nc"r 
nalista. 
Real Academia <Te 
prudMicia y LegislíW»611-
Pa'-a continuar la discur ión de la 
r ía del Sr. Ramlrex M u n k l o (D. ^ ^ ' . ^ ^ 
"IntervencirtB del Bptado ©n la cuestioa ^ 
c la l " , celebrar* sesUSn esta noc'he, a ^ 
éier, la Aca-le^Ia de Jur isprudencia^ ^ 
riendo nao de la sslabra los Sre&. H« 
Vales (D. F . ) y Mar t ínez Jara (I>. Síi-'' 
•*3VI»drid Doporí '.^o' • 
MaPana domJngo celebrara esta S o ^ J ^ 
i r a eTcursión á la Fuemto de las 
(Moncloa). f 
Los excursionistas sa ldrán A la» n ^ 
n-edia de la mafiana de la plaza «« 
bel I I . . g ctr 
E l préximo dfa 30 »o ,celebr*T, .J!ació« 
rreras pedestres y ciclistas de clasi0 
para el campeonato. Ateo6*** 
Ayer continuó, á se's y mel ia ayer contmno, a i " BC-» J . , seó 
tarde. la discusión de la Memoria t » ' 
Celvo Sotelo. s*1 fio. 
Tomaron parto en la dlscualon 
I r** Fernández Velasco. Pérez Serrao . 
i l lido y Lequerica. 
M A D R I D . A ñ o V N ú m , i .291 . E L D E D A T E S á b a d o ¿ ¿ da Vteyo 
{ La Reina Doña Victoria fué camplixenta-
por la duquesa de Nájera, la condesa de 
Paredes de Nava, los condes de Brías, e l ge-
ñ e r a ! Bascaran, con sr.s hijas, y e l general 
El presidente del Consejo despachó ayer | Cavalcanti, con su señora, 
mañana con S. M . el Rey, haciéndolo también 1 Por la Infanta Doña Isabel fué recibido el 
los ministros de Fomento é Instrucción p ú - ingeniero Sr. Salas, quien d i^ cuenta á Su 
bliea. ¡ Alteza de un tipo completamente nuevo de 
El Sr. Dato dio cuenta al Rey de los tele- dirigible para transporte de viajeros, cuyo 
gramas de Marruecos que no acusan nove- servicio se implantará en breve entre las 
dad erf aquella región; de las noticias de I ta- principales provincins de Eispapa, y con cuyo 
l i a que son las mismas que publica la Prensa objete ya so ha constituido en Baree'ona una 
d e Madrid, y de l a s de Portugal, que acusan importante Sociedad. 
t o d a s normalidad. | Su Alteza dispensó al Sr. Salas cordial 
Ha visitado al presidente del Consejo e l ; acogida, 
compañero Perezagua con u n a delegación del | INFANTA ENFERMA 
Congreso minero p a r a entregarle las eonclu- | Desde bace unos ^ halIa 1Í£íeramente 
Bienes votadas en dicha ¡Asamble^, que son: enferma la lufauta Doña Luisa, esposa del 
Código minero, economatos, cooperativa, ca- ]-nfante Dnn Car30S 
«as baratas y reforma de la ley de Accidentes ,Con objeto de ;isitar i la e n f l f 
L i s t a d e ! o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l s o r t e e c e l e b r a d o 
e n M a d r i d e ! 2 1 d e M a y o d e 1 9 1 5 . 
PTitmOS MAYCRES 
del trabajo. 
La delegación antedicha solicitó del señor 
Dato el indulto de los reos de Benagalbón. 
Con el mismo fin le visitó también el p in -
tor Sr. Moreno Carbonero. 
raa estuvo ayer en el Palacio do los Infan-
tes la Reina Doña Victoria. 
D E "SPORT" 
Después de almorzar, salió ayer Su Ma-
l ina Comisión de la Mutualidad Obrera de I f ^ . el í ^ . f " a " ^ ™ 1 con el conde de 
Valencia ha visitado en su despacho oficial f 1 ^ ' < ^ n d o s e al Tiro de Pichón de 
al presidente del Consejo, á fin de solicitar i ^ 9asa f ^ P 0 ' doilde Paso ^ Parte 
del Gobierno se dé á dicha institución faci- i ^ la íarde- ' „ L ^ t T o 
lidades para la edificación de casas de obre- OTEAb N U r m i A b 
y0s. La Reina Doña Cristina paseó ayer tarde 
Acerca de este asunto hay un expediente en automóvil por varias calles de la ciudad, 




















Madrid y Sevilla. 
Portugalete y Zaragoza. 
Madrid y Madrid. 
Va'encia y Melilla. 
Madrid y Pontevedra. 
Línea y Madrid. 
Madrid y Parcelona. 
Madrid y Madrid. 
Madrid y Madrid. 
Coruña y Va'ladolid. 
Cartagena y Cartagena. 
Madrid y Madrid. 
Barcelona y Barcelona. 
—Anoche asistieron SS. M M . á las funcio-
nes del teatro de Apolo. 
Automóvi l Mercedes, 35 H . P., á. toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
por pertenecer al mismo los terrenos en don-
de ha de edificarse. 
Su Majestad, el Rey visi tará mañana el edi-
ficio del Banco de España . 
E l gobernador y el alto personal del esta-
bleciirráento enseñarán al Monarca todas las 
dependencias. 
Los empleados asistirán á sus respectivos 
.puestos, á fin de que Don Alfonso se haga per-
fecto cargo del funcionamiento de los dife-
rentes servicios. 
Par t ic ipó ayer mañana el Sr. Dato á los 
representantes de la Prensa que, además de 
la visita hecha en Lisboa por el comandante 
del España y por el del César al alto elemen-
to oficial, han cambiado entre sí visitas de 
cortesía dichos marinos. 
M I T I N MAURISTA ^ ias once üe la maj^aa reunióse en se-
¡Mañana se celebrará en Huelva un mitin de sión ei Concejo madrileño, bajo la presidencia 
propaganda maurisía, en el que hablarán los , del alcalde, Sr. Prast. 
E L iMA DE A Y E R 
' U 0 
Sres. Ossorio y G-allardo, Valentín Gamazo y 
Colom Cardamy. 
D E GOBERNACION 
Por la tarde. 
El Sr. Sánchez Guerra recibió ayer tarde 
la visita de los gobernadores de Guipúzcoa 
y de Cáceres. 
Aprooada el acia de la sesión anterior, que-
daron enterados los ediles de ios asunius uet 
despacho de oficio, entre ios que figuraba 
nua moción de la Alcaidía-presidencia pro-
poniendo la aprobación de alineaciones pa-
ra la prolongación del paseo de la iCaslelia-
na hasta su emace con la carretera de Fran-
cia 3 que se soñeite la cesión de los terrenos 
E! primero despidióse del ministro antes del l i ipódromo, y otros particuiares para la 
de e m p r e n d e r el regreso á la capital de su realización de esta reforma, 
m a n d o . j Licaa mocwn fué apraoada después de 
Un telegrama del gobernador de Albacete varias observaciones de los Sres. Marcos, Va-
da cuenta a! ministro de la Gobernación de .ero l ie rvás , uarcia Cortés y Antón, pasan-
q n e el automóvil de D. José Noguera atrope- do á estudio de j a Comisión corres;)Oudiente. 
Uó en Peñas de San Pedro á una m u j e r , que , A petición del Sr. A l a r o z Arranz quedó 
resultó muerta, 1 sobre la mesa una comunicación üei director 
El de Alicante notifica que varios grupos de la Sociedad del t ranvía de Estaciones y 
intentaron reproducir la mamifSfetacif h de Mercados, contestando al requerimiento acor-
protesta realizada contra el fallo del Jurado dado por el í&céiéntsidio Ayuntamiento soore 
que absolvió á dos policías, supuestos auto- el sen-icio de transporte de mercancías, y 
res de la muerte de un vecino de Alicante, ftfreciénose para que se estudie y examine | 
La manifestación fué prohibida por el go- este problema á tiu de llegar á un acuerdo | 
P r e m i a t a s eon 5 0 3 p e s a t a s 
CFNTEXA 
535 644 670 431 223 509 
étM 602 138 188 674 898 
920 951 033 450 681 381 
952 970 335 654 907 727 
698 957 784 689 563 171 
926 236 130 
517 075 023 
777 748 397 
271 053 201 
150 827 120 
5'&3 387 112 
173 803 793 
471 516 556 
399 800 949 
536 004 051 
751 292 019 
206 807 857 
360 207 781 
852 095 437 
325 392 301 
925 338 049 
M I L L A R 
726.814 119 
990 680 107 
333 738 717 
001 170 208 
DOS M I L 
576 Ó51 414 
507 764 970 
998 483 701 
549 006 272 
063 769 723 
888 720 195 
TRES M I L 
381 596 352 
512 332 624 
374 719 273 
466 157 749 
436 934 077 







































bernador, que la estimó atentatoria á la l i -
bertad de los Tribunales. 
De madragada. 
iEí subsecretario de Gobernación manifes-
armónico para los intereses del pueblo de 
Madrid. 
Orden del día . 
Púsose á discusión el dictamen relativo á 
tó esta madrugada que el gobernador de A l i - la renovación de las licencias de vaquerías, y 
cante comunicaba que había transcurrido la £.or quinta vez acordóse que quedara sobre 
tarde en completa normalidad. Sólo queda- la mesa, después de intervenir sobre el as:;n-
ran sin abrir algunos comercios de los cerra- U) los Sres. Valero Hervás, Silvela, Gareia 
dos por la mañana. -Añade el .eobemador que Cortés, Bellido y otros. 
ha puesto á disposición del Juzgado á los. E l Sr. García cor tés impugnó un dicta-
que se distinguieron entre los alborotadores, nen que proponía, á virtud de moción de la 
varios de los cuales son jóvenesi Tam ¡ién dice Alcaldía-presidencia, el aumento de sueldo 
que ha ce'ebrado una conferencia con el pre- del inspector jefe de Vigilancia de tran-
sideníe de la Cámara ríe Comercio, para ver vías. 
de que éste vuelva á la normalidad. | E l Sr. Bellido defendió ampliatTente el 
El subsecretario dió también cuenta de que dictamen, siendo aprobado con el voto en con-
en Toledo reinaba tranquilidad y que hoy ira. de los socialistas. 
saldrán de Madrid para la citada ciudad 3.500 Nuevamente ei Sr. Bellido hizo uso de la 
kilogramos de pan. Con este envío y otros que palabra para aclarar un dictamen que pre-
se harán desde Ocaña y Talavera, quedará f onía la baja en el recargo extraordinario de 
Toledo perfectamente abastecido. la ñuca número 24 del paseo de la Caste-
Terminó el Sr. Sáenz de Qnejana maríífes- llana, 
tando que en Barcelona se vió la causa «011- i Sin discusión fué aprobado el dictamen, así 
tra el anarquista Voga, autor de la agresión 
»1 rolicía Martorcll . 
El reo fué eondenado á seis años, seis me-
ses y veintiún días de prisión. 
D E ESTADO 
Visita oficial. 
E l ministro de Estado ha recibido un des-
pacho de nuestro representante cerca del Go-
bierno portugués, señor marqués de Viliagin-
da, en el que éste confirma la visita hecha al 
como varios otros de escaso interés, termi-
nando el orden del día. 
Como adicional en los asuntos al despa-
cho de oficio, se dió lectura al aeta de la 
subasta celebrada para contratar la expla-
nación del paseo de Ronda, desde el Hipó-
mofao hasta la glorieta de López de Hoyos, 
é instancia presentada por el adjudicatario 
provisional, relativa, á las condiciones del 
pliego de la subasta. 
Los Sres. García Oortés y Ruiz Salinas hi-




























CUATRO M I L 
939 713 676 760 466 
523 639 479 899 020 
977 487 675 616 300 
400 754 123 110 986 
CTVCO M I L 
776 286 174 147 099 
515 291 851 329 606 
588 569 198 633 880 
SEIS M I L 
483 539 522 450 170 
038 892 401 707 740 
532 540 474 006 829 
728 835 
SIETE M I L 
226 527 071 706 lh4 
111 344 163 884 092 
419 016 507 651 204 
416 116 438 989 
OCHO M I L 
201 738 612 458 955 
019 723 290 999 368 
243 768 975 861 123 
801 491 38-0 522 704 
X r E V E M I L 
592 585 405 995 155 
801 48^ 963 802 8.r.3 
791 «27 999 386 651 






































































M E Z M I L 
842 243 992 645 008 579 048 
642 868 572 200 270 451 654 
135 129 265 517 629 360 383 
705 150 641 323 757 154 268 
780 136 712 900 309 412 284 
762 091 
ONCE M I L 
521 857 007 445 779 540 557 
297 326 520 7 0 701 740 118 



















n o r r . Ml f , 
962 356 798 852 843 599 
026 529 699 945 073 905 
6.82 750 88 ? 731 702 550 
820 414 236 896 988 135 
426 476 089 928 291 695 
960 
TRECE M I L 
611 158 877 885 106 429 
631 762 110 784 077 001 
485 623 120 097 404 895 
CATORCE M I L 
839 28'8 982 974 410 054 
343 182 902 792 467 167 
606 660 151 062 595 723 
646 138 506 285 637 474 
QUINCE M I L 
416 753 257 929 208 902 
912 188 028 .574 317 331 
955 312 451 430 093 480 
162 958 148 244 24'9 705 
DIEZ Y SEIS M I L 
255 647 236 044 272 249 054 
062 979 824 902 115 236 714 
141 528 585 329 330 471 287 
961 950 015 437 317 716 252 
806 738 163 456 
DIEZ Y SIETE M I L 
14/5 856 483 057 511 567 351 
153 926 520 396 324 196 311 
S18 473 305 753 064 372 822 
510 472 598 «63 098 903 531 





























Las peticiones de los aUcanttnos. Manifes-
tación prohibida. 
ALICANTE 21. 
En el Gobierno civil ha sido presentada 
una instancia solicitando permiso para cele-
brar nua manifestación el domingo próxi-
mo, acto que habría de terminar, siendo en-
tregadas al igobernador y ara que las trasla-
dase al Gobierno de S. M , , las peticiones si-
guientes: 
Primera. Nombramiento de un delegudo 
especial para inspeccionar el sumario ins-
truido con motivo do la muerte de Ramón 
AxVa y averiguar las cansas que obligaron 
»1 fiscal de la Audiencia á no acusar á los 
procesados. 
'\miiida. Si de la inspección resultara evi-
dente error, solicitar urgentemente de las 
Cortes una disposición que haga posible la 
revirión de este proceso, que tanto ha conmo-
vido á la opinión pública. 
Tercera. Mientras la revisión se efectúa, 
que sean suspendidos en el c.iercicio de su 
profesión los policías José Onteniento y Va-
lentín, RUÍK, ó siquiera trasladados á otra 
provincia. 
El ff'-bemador ha denegado el permiso que 
se solicitaba, advirtiendo además que no con-
lentirá ni manifestación ni aefo almno qne 
pueda ser atentatorio á, la independencia del 
poder judicial. 
Para taba fMfaativa. fi(8%«t9« y evitar tnfaea^onas 
sastra-latactinalss (Tlfoidaas). ksbar si mpre 
El actor valenciano D. Vicente Maurt , 
que ac tuó en el teatro Martín durante la 
ú l t ima temporada, ha fallecido al hacer la 
t ravesía de España á América , 4 causa d« 
haberse agravado de una ©mfermdead crómi. 
ca que padecía. 
Descanse en pas. 
33L MÜ.ÍOII rOSTRTS 
La temíperatura. 
E l t e r m ó m e t r o marcó ayer: 
A las ocho de la mafiana, 15 gradot. 
A las doce, 30. 
A las cuatro de la tarde, I T . 
Temperatura m i x l m a , 26 gradee. 
Idem mínima, 13. 
E l ba róme t ro marcó 701 mm. Lluv ia . 
NEURASTINA CHORRO 
La medicación más científica y raefomtea 
en las enfermedades de los centros ner* 
vlosos (anemia medular y cerebral, m i c l i -
' t i s , ataxia locomotriz, e tc .) , indicadís ima eft 
la NEURASTENIA.—De venta en farmacia». 
Verdadera REINA DE LAS DE MESA 
E N E L PILAR. 
9S2 445 
858 518 171 
267 294 363 
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BIEZ Y OCHO M I L 
621 035 748 495 142 275 
876 835 010 403 137 006 
227 946 097 391 581 356 
S28 194 841 578 904 454 
DIEZ Y NTtfeVE MTTJ 
539 154 992 827 899 105 
698 686 400 904 248 053 
166 995 587 070 691 320 
187 643 620 403 072 002 
302 789 653 815 308 
VEINTE MLL 
844 937 533 490 099 223 
454 924 676 090 026 336 
755 893 522 418 287 485 
171 096 0.o2 957 121 874 
967 687 818 070 921 
VEINTIUN M I L 
409 988 940 519 087 669 
m 823 201 613 604 921 
878 055 222 446 762 909 
432 571 757 266 740 
VEINTIDOS M I L 
143 288 195 488 978 903 
427 743 970 041 212 f02 
008 399 367 616 739 407 
556 916 689 
V E l V I T r í l E S M I L 
005 341 214 813 048 630 
150 522 606 092 245 Ol'l 
32S 776 400 554 960 873 


























Ha sido publicado el Boletín de renta*, 
anuncios y noticias del Monte de Piedad, 
correspondiente & la segunda quincenal, d» 
Trae la lista de las alhajas emipeñftdae, 
que por no haber sido renovadas, se ha» 
de vender en pública subasta durante l m 
ñl t imos -días del corriente. . 
-o— 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
ZARAGOZA 21. 
Hoy han regresado á Cataluña ios peregri-
nos y Prelados que con ellos vinieron. 
Marcharon en trenes especiales, y fueron 
des]>edidos en la estación por todas las auto-
ridades, la Junta de Peregrinaciones y nutr i -
das Comisiones do los Centros católicos. 
A I arrancar el tren se dieron numerosos v i -
vas á la Virgen del Pilar, á Aragón y Cata-
luña. 
Los peregrinos van satisfechísimos de su 
excursión y de la« atenciones que han reci-
bido en Zaragoza. 
La Junta de Peregrinaciones ha visitado 
al gobernador para darle las gracias por las 
medidas de seguridad que ha adoptado du-
rante la estancia de los peregrinos. 
Agasajos a l maestro Calés. 
E l Orfeón Zaragorano ha celebrado una ve-
lada en honor del maestro compositor Fran-
cisco Calés, quien está recibiendo muchas fe-
licitaciones por los éxitos que ha obtenido. 
En la velada dirigió el maestro Calés sus 
obras Coral religioso y Fiesta de las rosas, 
recibiendo entusiastas ovaciones. 
E l Orfeón le dará una serenata. 
La agrupación 'musical Orquesta de L u l l le 
ha obsequiado también con un banquete por 
j el éxito que alcanzó dirigiendo una sinfonía 
suya con la orquesta de la Sinfónica. 
Esta noche dará una función en su honor 
¡ la empresa del Teatro-Circo. 
La Prensa de Zaragoza le dedica artícu-




eio de Bele-n- por el comandante del acora-
zado español España. Con el comandante del 
Espaíi-a estuvo en el palacio de Belcm el 
anar-qués de Villasiuda. 
Uno y otro oyeron del Sr. Arr iaga frases 
«te afecto para España . 
DE INSTRUCOON PUBLICA 
F i rma del Rey. 
Korabrando, por ascenso, ingeniero jefe de 
segunda clase del Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos á D. Eduardo Martínez Berrueco. 
—Decreto autorizando al ministro para 
anunciar á concurso la instalación de calefac-
ción en el Hospital Clínico de la Universidad 
de Zaragoza. 
alcalde. 
El Sr, Bellido hizo constar que al Conce-
jo sólo le correspondía darse por enterado 
del acta de subasta, y que la instancia pre-
sentada sea estudiada por la iComisión co-
rrespondiente. 
Así lo acordó el Ayuntamiento. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. García Cdrtés pidió que el Ayunta-
miento se sume á las peticiones de indulto 
que hacen en favor de los reos de Benagai-
bón. 
También formuló otros ruegos, á los que 
contestó el alcaide. Respecto á la petieión de 
l"dnHo. rRín n-ne lo haría cerca del Gobier-
—Decreto autorizando al ministro para el Do, interpretando el general sentir del Aynn-
arrendaraiento ríe un local en Cádiz con des- tamiento. 
tino á la Biblioteca provincial y Museo A r -
queológico. 
Los premios de la Exposic ión . 
Varios 'artistas expositores presentaron 
instancias solicitando del ministro la amplia-
ción de premios.' 
Sobre este asunto el Sr, Esteban Collantes 
no ha podido tomar iniciativa alguna por 
estar ya hecha la propuesta de adjudicación 
¿e medallas en la parte de pintura. 
Validez de una asignatura. 
H a sido favorablemente resuelta la solici-
tud- que presentaron varios alumnos de ter-
cer eureo de la Normal de Maestros de Madrid 
pidiendo fuese válida para ellos la asignatu-
ra de Crramatxea (segundo CUKO) que va cur-
garon en el segundo año. 
B E FOMENTO 
F i r m a del Rey. 
Jubilando al inspector del Cuerpo de ca-
minos D . Fausto Elío, 
Visitas. 
Ayer visitaron al ministro de Fomento los 
E l Sr. García Cortés pidió también que se 
gestione del Gobierno que prohiba la expor-
taciói de la patata y de otras materias co-
mestibles, pues de continuar las cosas como 
actualmente, llegará n i momento en que no 
haya que comer en España . 
P regun tó qué es 1o nue había hecho la Jun-
ta de (Subsistencias desde su creación. 
E l Sr. De Miaiiel pidió también que se, 
evite en lo posible la carestía de los comesti-
bles en Madrid. 
E l alcalde ofreció trasladar los rueigos al 
Gobierno. 
Después de varios otros mecos de escaso, 
interés, levantóse la ¿esión á las dos y cuar-
to de la tarde. 
MAS DIUGE^TCIAS 
E L ASUMO DE T e s MAESTROS 
o—— 
E l Juzgado que entiende en esta cuestión . 
comenzó ayer sus trabajos á la hora de eos-1 
Sres. D . Basilio Paraíso, Aura Boronat her-' tumbre en la Casa dê  Canónigos 
©anos Ibarra, Pedregal y otros para t ra tar ' 
í e diversos asuntos. 
3*' 
Compareció ante el juez, primeramente, el 
jefe del Negociado de Arbitr ios del Ayun-
tamiento ,Sr. Mañas, y después el del Nego-
cia do Hacienda, Sr. Ayllón. 
Sobre la declaración de ambos señores na-
da se sabe, suponiéndose que la diligencia 
careció d3 interés. 
Después fuero ncareados nna 'maestra y 
el agente que acompañaba al Sr. Maqueda 
cuando éste fué encargado de realizar inves- j 
CUMFLIMENTANDO tigacioneS acerca del supuesto delito que se: 
Ayer por la mañana, y después del des- persicue. 
Pacho ministerial fué cumplimentado Su Ma-1 A última hora siguieron desfilando nnte e\ \ 
gstad el Rey por el Obispo de Madrid-Alca- juez, Sr. Gotarredona, varios maestros y 
| | » el diputaio D . José Luis de Torres y el ('mañalras, cuy.is d ^ 1 * ' ^ ^ ^ ^ no ' *" ' •" ( 
*' ^olaidadB. lr.. .'_. . . . — J uo i.Jji.oxinucia al sumario. 
También recibió el Sr. l igarte á una Co-
misión valenciana, que le interesó acerca de 
las obras del puerto. 
—— » — _ 
í a G a s a t f i e a l . 
En el Gabinete Sanitario de la estación 
d i las Delicias fué auxiliado César Huert s 
Fernández , de veintiocho años de eca^i, 
"chauffeur"»- que- presentaba una herida 
contusa en la región mentoniana y s ín tomas 
de congestión cerebral, que se produjo al 
caerse casualmente en uno de los muelles 
de la citada estación. 
Se .le t ras ladó áe.spués á su domicilio, 
Villanueva, 37, 2.° isquienda, interior. 
— L a niña do cinco años Pilar LAp^z 
Fernández , sufrió uoa herida •contusa de 
11 cen t ímet ros de extensión, situada en 
la región frontal y otras varias, pegueñ-A , 
en la cara, por haberse caído sobre un ba-
rreño cuando jugaba con sus berraa.-nitos, 
en su domicilio, Echegaray, núm. 12, S.0 iz. 
qulerda. 
Se la curó en la Casa de Socorro del dis-
t r i to del Congreso. 
Su pronóst ico es reservado. 
— E n la calle de Sants Engracia, se i n -
firió varios cortes en la res-ion cervi.ral, con 
í n i m o - d e suicidarse. Félix García Ma-inuar, 
de treinta y ocho años, encuaidernador. 
La-1? heridas que ?e caus-ó pon leves, ha. 
biendo pesarlo a! Hospital de la Princesa. 
Se iguo.ra el motivo que le impulsó al 
delito. 
— E l obrero Luis González Charlo, se 
produjo una hf-r|da en la región parietal 
izoiilerda. por acciderte del traba'o. en la 
fábrica de hielo establecida en la callo A r -
ganzuela, nüm. 31. 
— E n la iglesia de San Jo^é sufr ió un 
síncope el empleado Jua/n Sicilr'a Bo'da. 
cayendo al snelo y canaindose una herida 
en la • ceja izquierda. 
Apenas recobró el conocimiento, se m . 
rpdó á golpes con el guardia de SeguridaQ 
núm. 249, V'r to-iano POTO, que le b^bfa 
fpiy-'Pfido y trn'aba de ccmducirle á la Casa 
de Socorro del distr i to * d^nde pudo ser 
llevado, con la ayuda del 8r>9. que "ecbó 
una mano" á su comprometido compañero . 
— E n el Parque del Oeste se produjo 'e. 
siones graves el jornalero P a m ó n Mornt r ia 
Urrea. de cnarenta y un affrs. a l caer cuan-
do iba cargado con un árbol. 
Se le auxilió en la Ai sa de So^or-o de 
Palacio, pagando desnnAs á su domicilio, 
Benito Gutiérrez, núm. 9. 
— E n la tienda de ultramarinos que don 
E"i=pbio Lorenzo tiene establecida en la 
calle de Bravo Muri l lo , 193. se cometió la 
papada noche un robo, llevándose lo? "ca-
cos" varias botellas de .Terrz, un reloj de 
oro v 15 pese'as en met/ilico. 
E l dueño d'rt aviso al puerto de la Guar-
dia civil de Tetu^n. 
Los "cacos" no fueron habidos. 
B Ó Ó Í Q 
ENFERMA 
H a experimentado una mejoría en la do-
lencia que sufre la señora condesa de Casa-
Valencia, 
En el hotel que en el pasco de la Caste-
llana habita la enferma, estuvieron ayer tnr-
de SS. M M . las Reinas Doña Vido r i a y 
Doña M a r í a Cristina. 
VIAJES 
H a salido de Madrid para PedmJvcT la 
señora doña Concepción fíabeil d« Roma-
guera. 
El periódico oficial de ayer publica, entre 
otras, las siguientes disposiciones: 
Gobernación. — Real decreto disponiendo 
que los arriendos de locales para instalar las 
o'icinrtá de Correos y Telégrafos se lleven á 
eabo siempre por concurso, cualquiera que sea 
i» cuantía de sus alqui'eres. 
(¡'racia y Justicia,.—Reai orden disponiendo 
•e recuerde á los funcionarios de las carreras 
judicial y fiscal, los preceptos de la ley orgá-
nica, relativos á la prohibición de poder fun-
dar dichos funcionarios entre sí Asociaciones 
de carácter temporal ó permanente, n i aun 
eon un fin exclusivamente benéñéo, sin haber 
obteniod previamente la autorización del mi-
nisterio. 
Instruceión pública.—¡Real orden aproban-
do el programa de los conociraieutos necesa-
rios para habilitar do enfermeras á !as que 
lo soliciten, pertenecientes ó no á Comunida-
des, religiosas. 
Otra accediendo á lo so'icitado por varios 
íilumnos de la Escuela Normal de Maestros, 
de Madrid,, respecto a que se les tenca por 
aprobados .en .la asignatura de Gramática 
(se/nindo curso), que cursaron en el segundo 
año del grado e'ementah y declaranrlo que es-
ta disposición tiene carácter general. 
Gira concediendo efectividad oñeial á las 
consideraciones de sesnmdas y terceras me-
dallas concedidas en Exnosicíonea nacionales 
ó intemncionaloa de Relias Artes, convocadas 
•por el 'Estado español. 
XOTXOIAS OfTCTATiES 
Según da cuenta el ©oma-ndant© en je í« 
desde Tetuán , y como ampl iac ión á los i n -
formes oficiales que fueron facilitados e l 
pasado día 17, el segundo teniente D. Fer-
nando Ortega Fern'ndez Caro, acompañado 
del sargento José Gramona Sardá , salieron 
del blocao de Kudia Zeguete, in t e rnándose 
en el campo enemigo d e t r á s de un grupo 
d© moros al que hicieron fuego, y los cu a. 
les contestaron, dando muerte al referido 
oficial y sargento. 
Junta de Patronato de Moanmenttoa. ! 
En sesión de 19 del actual ha prestada 
su conformidad la Junta al proyecto d« 
reforma del monumento & las victimas d«4 
las guerras «oioniaies , por v i r tud de cuy» 
modificación desaparecen, las columnas ae. 
tualmente existentes y l a parte superior 
descansa sobre aquél las . 
También ha encontrado conforme la Ju«¿-
ta el que se coloque una l áp ida «n la fa-
chada de la casa en que m u r i ó el pintor 
Rosales, proponiendo se abra un concurs« 
para la presentación de proyectos. ; 11 
ESPAÑA Y EXTRANÍTEIIO 
21 DE MAYO 1915 
BOLSA DE M A D R I D 
E L A G Ü E R H A 
l*EK V I C I O TKl.StflRAFrn) 
El parte oficial francés 
de ias once de la noche. 
PARÍS 21. 
Dice a s í : 
CONTRA UN VEREDICTO 
£L P R O C E S O DE ALICANTE 
S E n V I O O ^ T E L E G R A n C O 
ALICANTE 20. 
El Jurado ha d i c t a d o veredicto de incul-
pabilidad e n la c a u s a de los policías Onte-
n i e n t e y Ruiz. 
Ei acusador pidió la revisión por nuevo 
Jurado, y la Sala declaró no h a b e r l u g a r , 
dictando s e n t e n c i a absolutoria. 
Está ha causado malísimo efecto en la 
opinión púb.ica. 
Se ha cCiebrado una manifestación de pro-
testa, que se disolvió f r e n t e al Gobierno ci-
v i l , d e s p u é s de d a r s e por la fuerza de Segu-
ridad a'gunas cargas. 
Los grupos, después se situaron frente á 
la casa del abogado defensor y la apedrearon, 
rompiendo los cristales de todos los b a l c o n e s 
y silbando estrepitosamente. 
Tuvo que acudir la Guardia civi l , proda-
ciéndose los consiguientes sustos y carreras. 
En una y otra manifestación se hicieron 
bastantes detenciones. 
El acusador privado de la causa, Sr. Guaiv 
diola, ha visitado al gobernador para pedirl* 
la lib'ertad d é los detenidos. 
Los ánimos siguen excitados. 
¡ "Los informes complementarios subra-
yan la importancia del desacaiabro su-
frido por ios alemanes durante su ata-
que en ia nocLe del 20 al 21 en el Norte 
de Ypres. 
E l numero de prisioneros hechos por 
nosotros alcanza á 150. 
Hemos cogido varios lanzabombas, en-
contrando sobre el terreno más de 500 
cadáveres alemanes. 
Habiendo mejorado el tiempo, nuestras 
tropas han ejecutado en las pendientes 
del Sur de Notre Dame de Lorette un 
ataque que ha dado brillantes resaltados. 
Se han apoderado de las obras alema-
nas llamadas " L a Vía Blanca", situadas 
delante de . cinco contrafuertes, al Sur 
del macizo de Lorette, que el enemigo 
tiene aún particularmente. 
I Desde ese punto, los alemanes con sus 
¡ametralladoras entorpecían nuestra ac-
Ición, tanto sobre la meseta como en el 
Oeste d Souchez, la totalidad del macizo 
¡de Lorette y sus contrafuertes defendi-
dos por el enemigo desde hace más de 
i»eis meses con gran denuedo, ha quedado 
¡de este modo en nuestro poder. 
¡ Además, hemos conquistado la parte 
de Ablain Saint Nazaire que unía las po-
siciones de " L a Vía Blanca" con la extre-
midad Nordeste del pueblo, en donde los 
alemanes están aún. 
| Durantff esta acción que h^mos ejecu-
tado, el enemigo ha contestado á nuestro 
éxito con un bombardeo muy violento, 
pero 00 ha contraatacado. 
Jornada tranquila en el resto del 
frente." 
I n u e s t r o t s u s c r í p t o r e s y p a g t f e t e m . 
4 O/O interior. 
Serie F, do 50.000 ptas. aaila. 
" R, de 25.000 •* 
" D. «le " " 
O, de 5.000 " 
- B. de 2.500 " 
" A, d© 500 " 
" G y H de 10 0 y 208'. 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls. 
" E, de 12.000 " " 
" D, de 6.000 " " 
" C, de 4.000 " " 
" B, d© 2.000 ** " 
" A, d© 1.000 " " 
" G y H , de 100 y 200 
En diferentes serle» 
4 0 / 0 amortáKable. 
Serie E, d© 25.000 ptas. maU. 
" D, ^© 12.500 " 
" C. fj© 5.000 '» 
" B, d© 2.500 " " 
" A, a© so» " 
Bu i i f « r e n t e s series..., 
6 0 /0 amortlzable. 
Serie F, d© 50.000 ptas. nmls. 
" E, de 25.000 
" D, d© 12.500 *• 
- C, d© 5.000 " w 
B, d© 2.500 " " 
" A. d© 50-0 
Rn d i fe r«Bt«s series.. 
Obligneiones del Tesoro 4 O/O 
Emisión d© 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 á 63.714 
de 5.000 pesetas 
CH1DULAS H I P O T E C A R I A S 
500 pts. núrns. 14433.700 4 010 
100 pts. núma. l á 4.300 4 010 
500 pts. n ü m s . 1& 31.000 50IQ 
Obligaciones* 
F. C. d© Valladolid Ariza 5 9/0 
S. E. del Mediodía 5 0 /0 . . . . . . 
Electricidad de Chamber í 5 OjO 
S, G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera E»p." 5 0/0 
r Acciones. 
Banco de Eípafia 
Idem HiÉpano.A¡i;erieano 
Idem Hipotecario de España . 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Ríó.d© ia Plata. 
Comp.» Arrendt.1 de Tabacos. 
S. G. A z u c a r e r a España , Pites. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera. . . . . . . . . . . . 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idem Resinera Española 
ídem Española de Explosho». 
F. C. d© M. Z. A 

































Ayuntamiento de Madrid . 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Inter ior . 
Idem id . Ensanche 
Idem Deuda y Obras 






































































CAMCIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A X J E U A » 
Par ís , cheque. 97,43; Londres, ch«QU% 
25,13; Ber l ín , 000.00. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a r g a s 
preferían por eu*a{®» la conozca. 
E L CORAZON D E JESUS 
Rósame© á nnestros farorecedores qn© 
no se hallan al corriente en el pago a© 
sr* inscripciones que, para facilitar ia 
B*UMm marcha de la adminis t rac ión del 
Xíríódioo, tencan la bondad de remi» 
t i iuos ei ímooi ' te de. sus descubieitus* 
' E n casa de los señores d« Abellán (dom 
Pedro), y con motivo de recibir por p r i -
mera vez el Pao de los Angeles su encan-
tadora hija Isabel María, tufvo lugar 
ayer tarde la solemne ceremonia de la 
consagración del hogar al Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Ofició el R. P. Rubio, quien, despué» 
de las preces de ritual, pronunció un» 
sentidísima plática, sirviéndo'e de t emo 
laa palal-ras de Su Santidad Benedic-
to X V al R. P. Mateo Crauley-Boevejr, 
en carta que acaba de dirigirle, encare-
ciéndole euán necesario es que estas o* 
remoni as no se reduzcan á una mera 
solemnidad externa, sino que real y ver» 
daderamente signifiquen la consagración 
de las almas al Divino Corazón. 
Al acto sólo asistieron la familia do 
los señores de Abellán y algunos amigo» 
íntimos, entre los que figuraba la señorita 
Elisa Pérez Bravo, presidenta de la Real 
Archicofradía de la Guardia de Honor, 
de la que es tesorera la dtieñ* de la casa 
JdOdao 22 oe Mayo ae Wló, 8 ^ V. i J i l l , 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
D I A 32.—SABADO 
Vigüia de Pentecostés, Indulgencia pleña-
ria.—Ayunp con abstinencia de carne.—'San-
tos Timoteo^ Faustino, Casto y Emilio, már-
tires; Santas Elena y Julia, vírgenes; Santa 
Quiteria, virgen y már t i r , y Santa Rita de 
Casia, viuda. 
La Misa y Oficio divino son propia de este 
íábado, con rito scmidoble y color encarnado. 
(Procesión y bendición de la Pila bautismal 
en las parroquias.) 
Adoración Nocturna.—Twrwo: Sancti Spi-
ritns. Solemne Te Deum á las diez en punto. 
Corte de María.—'Nupstra Señora de Val-
mie ra , en.San Giacs,.ó de la Piedad, en San 
Millán. 
Cuarenta Moras.—Religiosas de Santa Isa-
bel. 
Beato Orozco.—A las nueve. Misa cantada, 
predicando el padre Cantero; antes de la 
Misa será la Bendición de las Rosas; por ,1a 
tarde, á las seis, termina la Novena á Santa 
Eita , predicando el padre Coco... 
Capilla del Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
• Capilla del Santísimo Cristo de la Salud.— 
A ías diez y media, Misa solemne con Su Di-
vina Majestad Manifiesto, predicando D. A n -
gel Lázaro-, á. las seis,-terciina la Novena á 
Santa Rita, predicando el padre Fidel Bar-
dón, Escolapio. 
Iglesia de Cálatravas.—Empieza la Novena 
¿ Santa Ri ta ; á las diez, "Misa mayor coa Ma-
nifiesto y" sermón, que predicará el Sr. Por-
queras; á las seis, predicará todas las tardes 
1). Luis Quexal y Pel t rán . 
Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.—K 
las diez. Misa mayor en honor de Santa Rita, 
predicando D. Manuel Beldal 
Iglesia de San Manuel y San Benito.—Ter-
mina la Novena á Santa Rita ; á las ocho, 
Misa de Comunión general para los socios 
de los Talleres; á las diez y media, la Misa 
solemne y Bendición Papal; por la tarde, á 
las cinco y media, predica el padre Graciano 
Martínez. 
Iglesia Pontificia.—Empieza solemne Nove-
na á Nuestra Señora del Perpetao Socorro; 
á las once. Misa con Manifiesto; á las seis y 
media, Exposición, Rosario y sermón á cargo 
del reverendo padre Marcelino Gil , Redento-
rista; Novena, Reserva y Salve. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete. Misa de Exposición; á las 
diez, la mayor; á las seis de la tarde, con-
t inúa la Novena á Santa Rita, predicando 
el padre Albino; Bendición y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Empieza 
el Tr iduo-á su Ti tular ; á las diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las seis, predica el 
padre Sarabia. 
Santuario de María Auxiliadora.—Conünúü 
la Novena á María Santísima.. A las oehô , 
habrá Misa de Comunión. Por la tarde, á 
las seis y media. Manifiesto, Rosario, Nove-
na y sermón,.que predicará el señor D. Juan 
José Santander; Himno, Bendición, Salve y 
Despedida. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Pr ínc j -
pe").—Comienza la Novena á la Santísima T r i -
ni^ad. A las diez, Misa «olemne con Fr^o^ i -
ción, y á las seis y media de la tarde. Expo-
sición, Rosario. Ejercicio con Trisagio, ser-
món por un P. Trinitario y Reserva-
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Marín en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 23. 
Domingo de Pentecostés. Nuestra Señora 
Peina de Todos los Santos y Madre del Amor 
Hermoso.'—La Aparición de Santiago el Ma-
yor, Apóstol. San Desiderio, Obispo y már-
t i r ; San Juliano, már t i r ; San Antón, Obis-
po; Santos 'Etutiquio y Florencio, monjes, y 
el Beato Andrés Bobola, de la Compañía de 
Jesús, márt i r . 
La Misa y Oficio divino son de esta Do-
minica, con rito doble de primera clase con 
octava privilegiada y color encarnado. 
Catedral.—A. las nueve y media. Misa con-
ventual, predicando el señor magistral. 
Capilla Peal.—'A las once, Misa solemne. 
Encarnación.—A las nueve. Exposición, 
Tercia y Misa cantada con sermón, que pre-
dicará D. Juan Manuel Carús. 
Parroquias.—A las diez. Misa mayor, con 
explicación del Santo Evangelio. 
Capilla del Santísimo Cristo de la Sálud.-^~ 
Comienza la Novena á la Virgen del Perpe-
tuo Socorro. A las once,, Misa solemne con 
i Exposición y Novena, y á las seis de la tar-
:de Exposición, Rosario, sermón por el reve-
' rendo padre Rosendo Ramonet, Novena y 
Reserva. ; ' • • ¡ t i 
Iglesia de Cdtatravas.—A las diez de la 
mañana. Bendición Papal. 
' Parroquia de . la Almudena.—'Comienza la 
Novena á la Madre del Amor Hermoso. A 
las seis de la tarde Exposición, Rosario, No-
¡vena, sermón por D. Antonio González Pa-
reja, y Reserva. 
Beligiosas del Corpus Christi.—Continúa 
el Mes de María , predicando, á las cinco y 
I media de la tarde. D . José Climent. 
I San José.—'Comienza la Novena á la Ma-
dre del Amor Hermoso. A las diez. Misa so-
lemne con Manifiesto, y. á las seis y media 
; de la tarde Exposición, Rosario, Novena, ser-
món ppr D. Luis Béjar , Reserva y Salve. 
i9a»íí?'a,'7o.'—Continúa la Novena á Nuestra 
Señora de la Salud. A las ocho. Misa de Co-
munión; á las diez, la Mayor con Manifiesto 
y sermón, á cargo de D. Lucio Herrero, y k 
las seis de la tarde, Rosario, sermón por don 
José Melero Rojas, Noven, Letanía y Salve; 
i Religiosas de Santa Isabel {Cuarenta Ho-
' rasj.—A las siete. Misa de Exposición; á las 
diez, la mayor; á las seis de la tarde, con-
tinúa la Novena á Santa Rita, predicando 
el padre Albino; Bendición y Reserva, 
| Santuario del Perpetuo Socorro.—•Empieza 
leí Tridou á su Titular; á las diez. Misa can-
í tada, y por la tarde, á las seis, predica el 
padre Sarabia. 
Santuario de María Aturiliadora.—Conti-
núa la Novena á Mar ía Santísima. A las ocho, 
habrá Misa de Comunión. Por la tarde, á las 
.seis y media. Manifiesto, Rosario, Novena y 
sermón, que predicará el Sr. D. Jesús To-
rres; Himno, Bendición, Salve y Despedida, 
. (Continúan las Novenas y Ejercicios del Mee 
de María en las iglesias anunciadas. 
Mes de Mar ía . 
Todos los días se ha rá el Ejercicio del 
Mes de Mayo, dedicado á la Santísima V i r -
gen, en las siguientes iglesias: 
Religiosas Góngoras, á las nueve y media 
de la mañana , excepto los sábados y domin-
gos, que será á las seis de la tarde, con 
Exposición de S. D, M . y , plática por el señor 
rector; San Ignacio, durante la Misa de onc.\ 
y por la tarde á las siete, con Exposición 
de S. D. M . los domingos; á las once, en el 
Salvador y • San Luis Gonzaga y Calatravas. 
A tes cinco de la tarde, en San "Manuel y 
San Benito y Comendadoras de Calatrava (cá-
lle de Rosales); á las cinco y media, en la? 
#erónimas del Corpus Christi, con sermón; 
en la parroquia de San.Miguel, predicando el 
Sr. Benedicto; :en las Esclavas del Sagrado 
Corazón, predicando, los domingos, el padre 
Prósper , y en la Consolación^ con sermón 
los días festivos; á las seis, en el Santuario 
del Corazón de María, predicando todas las 
tardes el P. Janár iz . . 
En las Concepckmistas (Blasco de Garay), | 
Don Juan de Ala rcóñ 'y Mercedapas de San j 
Fernando, con Exposición de S. D . M ^ los j 
domingos.-A las seis y media, parroquia de 
San Ildefonso, con sermón, y en el Santua | 
rio del Perpetuo Socorro é Iglesia Pontifi-
cia, predicando el P. García Alonso; á las 
siete, en la Cóncepción, en San Marcos, San 
Mart ín y Santa Catalina de Sena. 
Iglesia de San Ignacio (calle del Prínci-
pe) .—Continúa la Novena á la Santís ima T r i -
nidad. A las diez, Misa_ solemne con ETVIOM-
ción, y á las seis y media de la tarde. Expo-
sición, Rosario, Ejercicio con Trisagio, ser-
món por un P. Trinitario y Reserva. 
{Éste periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
E N S í P t ' E R T A D E L SOD 
UN HUNDIMIENTO 
Ayer tarde, á las cinco, al pasar uño de 
los t ranvías , que hacen el recorrido á las 
Ventas por la Puerta del Sol, f^ents á la 
calle del Carmen, se notó que el pavimento 
cedía al peso del vehículo. 
Inmediatamente se dió aviso al Ayunta-
miento, acudiendo el alcalde, quien dió orden 
de que la circulación quedara interrumpida 
por tal lugar. 
Se observó un pequeño hundimiento de al-
gunos centímetros, pero en previsión de que 
el desprendimiento de tierras alcanzara al 
interior, se procedió por los obreros munici-
pales á ensanchar el agujero, llegando al poco 
rato el hoyo abierto á tener una longitud de 
cuatro metros de largo por uno de ancho. 
A no advertirse el pelibro tan á tiempo, 
hubiera tenido el accidente graves conse-
cuencias, dado ol gran número dé personas 
y vehículos de diversas clases que á esa hora 
circulan por el sitio de la ocurrencia. 
R E A L . - — ( F u w i ó n H.» de abono; 9.» L2 
turno 2.e)—A las nueve y media, Sebastis 
y Sebastiana y L a tragedla del beso. 
ESPAÑOL. ~ (Compañía Caramba), g . 
las nueve y media (beneficio del maestr 
Bellesra, con asistencia dé SS. M M . ) , g,v0 
y concierto. '. * 
L A R A . — ( P e n ú l t i m a íuncíón).—l(BW¿fi 
ció de iüontadüría y I>e&pa:.ho).-:—A las se 
y media i doble). Amanecer (tres actos) v 
Abuela y nieta.—A las diez y media (dobl'f 
especial), La huelga de los herreros (nh 
Enrique Bor rá s ) y M i t ía Ramona (tres a* 
tos). . ' 
, Z A R Z U E L A . — A las siete (doble), La ga 
nerala.—-A las diez y media (doble, dchut 
de Dionisla Lahera y R a m ó n P e ñ a ) , ¿ a 
divorciada. 
. AiPOí.O.-^-A las siete (sencilla), El santo 
de la isidira.—rA las diez (sencilla), La;,^,, 
da de Cayetana.6 Una tarde en Amaniei.,^-1 
A las once y cuarto (doble), la Fornarina 
(en su repertorio) y E l obico de 1 ais pe, 
ñuelas 6 No hay mal como el de la envi-i-^ 
CERVANTES.—A las siete (sección ver 
mouth) , Pastor y Borrego (dos actos -ea 
cuatro cuadros).—-A las diez y media (do 
Me) , El ilystre huésped, (cuatro cuadros 
prólogo y ep í logo) . 
CXDMWXK—A las diez, y media (doble) 
E l frente de batalla, Is idr ín ó Las enarené 
ta y nueve provincias y E l gusano de luz. 
GALERIA DE L A GUERRA.— (Brasserle 
del Palace Hotel).—Ex'posicifin de batallas 
de la guerra europea.—Entrada, 50 céu. 
timos. 
Rogamos á nuestros j«nscrlptores se 
sirvan manifestarnos las deficiencias 
que ha l l rn en el repawto del periódico 
E L DEBATE deberá recibirse antes 
de las nueve d© la mañana . -
IMPRENTA: PIZARKO. U . 
A d m i t e imposiciones y coloca capitales (grandes y p e q u e ñ o s } a l ( j por 100 anual en pr imeras hipotecas, constituidas p r e c i s a m e n t í 
á nombre de los imponentes que las so ' ic i tan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s ( la mejor g a r a n t í a ) exentas d» 
toda clase de impuestos, contribuciones y arbi t r ios . (Ley 12 de J u n i o de 1911.) Los de provincias por g i ro . P í d a n s e p r ó s p e c ' o s $ 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 . - M A D R I D 
U A S m i n e r a l e s 
U R A L E S D E 
R r o p í e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . ü . C H A V A R R L — D i r e c c i ó n 
P ü K f í l N T E S , D E P Ü M T I V 1 S , 
A N T I B Í L I O S A S , A N T Í H E S P E T I C M 
y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 S , M a d r i d . 
C A S A S L L O R E N T E . - D E S E N G A Ñ O , 26 y A I O C H A , 86 , 
B r i l l o E s p e i o D O B L A S 
mÉi CHC 3&5 
TAI. UFA DE PUBLICIOAD 
JOYERIA, PLATERÍA, RELOJERÍA, BISUTERÍA FINA, ORFEBRERIA DE ARTE, ARTÍCULOS DE PIEL Y OBJETOS PARA REGALOS, 
. - PRINCIPE ALFONSO, 9 , MURCIA 
R A P E T ~ E : W I A A L É : M A ^ Ñ A 
I M P R E N T A . - L I T O G R A F Í A S - T I M B R A D O E N R E L I E V E 
M A T E R I A L DE ESCRITORIO PARA OFICINA6 IXE BANDAS Y ADMINIS-
jTRACION. MATERIAL. DE DIBUJO PARA INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
G U I L L E R M O KOEHLER 
1. T^PAHTEROS, I s—MADRID 
TELEFONO NUMEUO 1.837 APARTADO NUMERO 37J 
ALVAEEZ LA7TORRE y ^ o m p a ñ í g 
I N G E N I E R O S 
E L D E B A T E tefacdjg y AJffiim.<traci!>.i: BgjjMjggj n.012. — MADSID 
&c admiten esqneTas hasta las troi «'e üa maJ rajada en la Imprenta, 
CALLr. DE PiZARRO, U . - l t o i pagos atalantados. 
Artículos Industriales. linea 
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Noticias . . . . 
Bibiiojgraffft 
Reclamos 
En la cuarta plana..— 
Idem id. plana entera. 
Idem fd. media plana. 
Idem id. buárCo plana 
Idem Id. octavo plana 
úmaa 
3 Pías. 
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Sastre de «eñoras-. Siempre nove-
dades. Gran Diploma de- Honor, 
es el mejor lustre para p l j - E R I S J A Í S I D O V I , 2 9 , «3 n t r e s n e : l o . 
sos y muebles; de renta ; : 
> r ^ ^ 7 P O r | Acreditados talleres dei escultor 
Ü . D O I V I I M G L I E I Z \ r i P F N T E T F N A 
Anuncios, Plaza Matute. 8.! • » v * ^ ML 3Lá M. A-4 1 ^ ^ T k 
P ^ R l BIJEXOS n i P R j r i I m á ^ e u e s ' AJtares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
s o s Y SELLOS CAUCHO; ^ « o 5 3 - Ac t iv idad demostrada en los n m l t i p l e s en-
^Encomienda. 20, duplica icargos ' debido al numeroso e i n s t r u i d o personal . 
ttii aiír.tb ifHñ W t-g'mis díiapji-s. 
do. Apartado 171, Madrid.: 
i ¿ . ! I 
EMILIO CORTESÍ 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jocosnelrc/.o. 50. primero. 
Para la csrrespoadeact«, • 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
V I A 
• 
L A G 
E l antiguo taller de vidriero y fontanero, de 
L^Puer ta , Hilario" 'PeñaflQoV Í , ..a© h á 1r..-t Î ÓCÍQ, 
V-stiro SPÜ. Martín,1 7. ' 
PÍI - r—>-—.:>»-"y t : ' 
l i s K IÍ M U i m i 
IJfNBA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el ?.'. 
j)ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e\\ 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y 5IEJ1CO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larceiona el 25, de-Málaga 
el 28 y de Cádiz él 30, paia New-York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. Re-, 
gfeso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Bervicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander e l 19, de Gijón ' 
©1 20 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracrus e l 16 í 
y de Habana él 20 de cada mesi para Coruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA. 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona el 10, el 11 de Valencia, el 18 dei 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada nies, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe- ; 
riTe, Santa Cruz de la Pa'.ma, Puertc R'co, Habana> Puerto Liui-ón, Colón, Sa-j 
banilla, Cumcao. Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y •carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrio3< Cartagena de Indias, Ma-i 
racaibo, Coro, C u m a n á , Carúpano , TiJuidad y puertos del Pacífkeo. 
L INEA DE H J j r i N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-' 
r u ñ a , Vigo, Lisboa Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada* 
cuatro miércoieó, ó* sea^ 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Diciembre; para Port-Said Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Maflüa. Sali-
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre. 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias qu© 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander 
y Liverpocl. Servició por trasbordo para y de los puertos d t !a costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, J a r ó n y Australia. 
L I N E A DE FEKVANDC TOO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valeacia el 3, de Alicante 
eJ 4, de Cádiz el 1. Pata Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Sanu 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de ía cost?. occidental de 
Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, do Gíjón el 17, 
de Coruña el 18, ¿e Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Oádiz el 23. para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; omprendieudc e l viaje de regreso desde 
Buenos Aires ei 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las rondiclones amás favorables y pasajeros, 
4 quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
¡ha gereditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraria 
sin nilos. 
También se admite carga y se expiden rasajes para todos los puertos d«i 
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C A R - B O I M E S ' f V U l S J E R ^ L E S 
ÓPlCmASi F R & Í , 2 (ANTES SAUCO). — TELEFONO 1.150. 
Cok de gas superior, . , , . . 3,50 ptas. quintal y 74 ptas. tonelada-
Galleta 4Q Antraci ta 2,85 ptas. saco 4,0 klgs. 7 74 " " - 1 
Ovoides de Antracita , 2,50 ptas. " " " y 60 " 
Cpli métalúrgTcó' para fundiciones y calefacciones. l i l i 11 as de Asturias y Puev 
' rolle:;.o Fvp- . . i'in | -rovlpcjjjis pop r^goge'ó- í óm^ le to s y ' t e n d í a i a é . 
s - s Í-S ;-: :-: C o m p r e u s t e d 
rrc discursos pronuncladoi par i l 
«Sr. V á z q u e z de Mel la P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P í d á l y Mon D . A n g e l H e r r e r a 
e n la v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o i e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a * 
A r c ó l o : OISSA F> E S El T A *r ^ venta en el Ki«»cs d i 
IL PETÁTS. caHé dé Altihíái 
Pesetas, 
"Los Trapenses, por D. lllpídit. Mier. 6 
Oinas escogidas del l ilósofo Ran-
cio, dos tomo? 5 
Filosofía de la Beíleva, por el pa-
dre Antonio .González S 
Lafl antignas Cortes. E l moderno 
Parla-mentó. El régimen repre-
sentativo orgánico , por D. Ma-
nuel de BofaruU 3,50 
Relifrión social, por D. Ramón 
Méndez Ga:te 8,50 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (ron escuelas pai-roqulales 
del tipo manjoniano), por don 
Juan Aguirre y Barrio 3 
L a savia do la civilización", sermo-
nes ' predicados en Madrid por 
D. Federico San tamar í a P e ñ a . . . 3 
La campaña del R l f en 1909. por 
D. Fernando de Urquijo... 3 
La risa ' la esperanza, por D. J. 
A. Balbontfn 3 
JDiseños. .Jntpresionistas , . por "Cu-
rro Vargas" 2,56 
Corazón «dvntro , por ü . Juan La-
guía Liiteras t 2,54 
Pro aris et ficis, por el P. Mada-
riaga, S. J 2,50 
Rosa míst ica, por D. Luis de Castro. 2 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 3 
Para fundar y d i r ig i r Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas % 
Las carreras en E s p a ñ a (indicacio-
nes convenientes para su acer-
tada e lecc ión) , por D.. Juan He-
rreros y B u t r a g u e í o , 1,56 
Viajes científicos, por el P. Ricar-
do Clrera 1,50 
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho t la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 1,35 
Las Escuelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Muri l lo % 
La previsión del tiempo, por é l 
P. Ricardo Cirera . 1 
Ruido de armas, por D. M. Sie-
rra Bustamante.. 1 
Album de E l Escorial . . . . 2,5$ 
Mirando al cielo, poesías del padre 
Restituto del Valle 1 
Ne quid nünís , del padre Conrado 
Muiños 1 
Delitos contra Ta Rellídón — 6,50 
Conferencias Científlco-ReliRiosas. 
Dios Creador y I» Ciencia Mo-
• 
Pese i. 
derua, por D. Diego Tortosa 2 
En la avunzada.—Volyo^éii '•• — 
Crít ica política. — <' u e 31 i c n e s 
v a s c a s . — C i n e m a t ó g r - " p e r al 
Sr. Larramendi 1 
En la avanzada,—Volumen 2 .°— 
fCateolsmo á los ateos.—¿Qué 
son las escuelas laicas?—Roma-
nones á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
En la avanzada.—Volumen — 
¡Viva e l Rey!, por él Sr. Larra-
mendi 1,35 
Discursos pronunciados en la ve-, 
lada necroiójrit a en honor de 
Menendez y Pelayo. por el pa-
, dre. Z acarías y los Srea. Mella, 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar í a Peña 0,75 
Un filón de Acción Social, por don 
Severiao Aznar u 0,j6 
Vademécum del jaimista, ..pQr don. 
Juan Mar ía Roma 0,56 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca.. . 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bála o,SO 
Influjo de la míst ica de Santa Tere-
sa de J e s ú s , ñor doña B. de los 
• "Ríos Sé'Lam-pérez.; 0,50 
Los palacios españoles de los si-
• glo» X V y X V I , por doña B. 
de los Ríos de Lampérez 6,50 
Autenticidad del JAuregui 0^50 
Diálogos catequíst icos, por D. Fe-
der ico-San tamar ía P e ñ a 0,35 
. Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos agr i - . 
colas, por D. Antonio Monedero. 0,35 
E l agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agr ícola , por D. Antonio 
Monedero 0,83 
Derecho de los padre» de familia 
en la ins t rucc ión y educación de 
sus hijos, por D. Antonio Cre-
mades y Bernal ,..0,20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Minguijón 0,60 
La crisis del tradicionalismo y el 
programa mínimo, por D. Ma-
riano For tun i y Portell 6,56 
Manera prác t ica de Hevar á los 
niños á la Comunión diaria, 
por el presb í te ro de la Unión 
Apostól ica D. F. Javier Moreno 
y Mar t ínez \ 
y ECO:;OS:£O: 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión n« 
sea superior á 30 palabras, bu pierio es el de 5 céntimos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si lou - anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagaudo cada dos palabras qne ex-
cedan de ^-sle nún i .» in 5 cént imos, siempre que los mismos in -
teresadlos dsn 'talmente la orden de publicidad en «sía Ad-
minis t ración. , 
VERAWEANTES 
! PLAYAS arlítoorS-ticas. 
SE OFRECE personaj J O V E N , práctico euldtt 
a apta para guarda j-nrado,!enfermos, ofrécese. Reí*, 
parí icujar , o cargo a n á J r e s c í a s inmejorables. Jar-
Véndese ó .arriéndale bo- logo Injformes. p r í n c i p e ' d i ñ e s . 7. 1.- izquierda.. 
tel viaieros, hotelito amne- 7 Drinrir);ll cm^prl* ;—7 
; Diado familia. Dos grandes 7' p r l l l ^paL Conser3e- - S E S O R A di^tlngu' 
ilocales. Véndese casa ve-: SEÑORA formal é i n ? . p r á c t i c a en labores, desea 
cindad. Terreno para ho- t ru ída , aabiendo franoée. i col'ocarse- Inmejorab.es la» 
¡telito. Informes: ll^stra^se ofrece como señora dei íorme8 ' Alcalá, 9. ^a ra-
i tración, 4, 2.#, centro. Icomfpafiia, para dar l ee - r i s i én . 
j ^ ; iciones 6 como ama de go. 
V c S J T ñ ^ .bierno. Serrano, SO, inte-V C W I M O j b . derecha 
S O L A R E S á plazos»-. 1 
frente al Asilo de la Pa-; SEÑORITA mecanogra- , 
lema, entre Huerta dê  íista, ¿esea colocación roe; rato, idiomas, casa, aomu 
Obispo y caüa Viildeace.jdesta. J e s ú s del V»lio, 21 , 




habiendo enseñado en ca. 
sas " t í t u l o s " Madrid, ofré-
cese preceptor, bachilla-
cilio. Ancha, 17. _ 
S S ¿ 6 « A viuda, dése* 
COCINERA coa ín for . acompís&ar señora ó niñor. 
i magnífico pa | ióraina, < ̂ -; cnart;0. 
i vos solares se venden en 
; M-jíiénko 
1 de- Vista Hermnc-a. r^vtií&&t oírécese." MoraUnTM f6 CíF!dar„A« íUSta^ . í»^1 ' 
* i acep ta r ía portería, P1'1̂ 3 
¡t iene nn hijo niayor a»j 
! 60 plazos mensnalw/djt ís , MODISTA francesa. Cor.,e¿a¿i Hilar lo Peñasco, V 
I de l o é SO aí | inos pie. ta, prepara-, da lecciones!pr}acip»i interior. 
' A g u a , luz eléctr ica. Da-'corte domioillo. A lbe r to ; . . . _ L -.—-̂ f-
\ tos: los domingos por la i Aguilera, 12 !.• 
tarde, el vendedor, casa ^ 
del guarda (cont-innación i, 
calle Valdeaeederas). 
VARIOS 
PREPARACÍON oposl-1 frrittdlWáL 
Cíones Hacienda-, Prisio. 
SACERDOTE graduado, 
con mucaa práct ica, da 
l e c c i ó n ^ de primera y se-: d j dupUcí&d{,. 
guada eaaenanza á doml- ^ u u l o ° ' * u ^ — 
OFRECESE señorita de* 
pen dienta comercio, caí» 
lormal, educar n i f t o á » 
acompañar señoritas. Sa* 
cilio. Razón, Principe, 7, 
DOS JOVBiVBS, -abien- M 
nes, Gobernación. Lagas . :^ CoiltAbilidad M e r c a n t i l , ! ^ L _ l ! l - l l 
COSTÜREIIA.-. sab'en^ 
modista, ofrécese á doaiU 
cilio. Económica. M ^ * * 
ca, 45. 3.e úrgeles colocación. Galdo, S E Ñ O R I T A , ofrécei* 
ama de gobierno. Lisia d6 
Correos, postal 450. - GALLETAS para pé-,3l_?üm*l°l_, -Tros. Muy aoropiadas yi j o ^ N e»tu-dlant«, »l« _ 
ú t i les para los de ca^a y 1 recursos, venido provln-! SEÑORITA de compa* 
gua rde r í a . Comida granu.icia8> desea secre ta r ía par-jisia ofrécese buena casa. 
lada para perros. E l Ma. ticular ó <n8pecci6a colé-
ter ia l Agrícola. Zabalbide.- j j i©, ayudorse c a r r e r a , 
n ú m e r o s 11 y 13. Bilbao. ¡ Fuoncarral, 32. portarla. 
P R O S P E R I D A D. i SEÑORITA ofrécese ama 
Se venden dos hoteles, i gobierno poca familia 6 
moderna construcción, to . ¡sacerdote . Madrid 6 íuéra . 
do confort. Razón : Mar. Carmen, 14, Z . \ 3. 
cenado, 13. Hotel. LOS P R O P I E T A R I O S 
Sabe piano. OHvar, 6. 
PRACTICANTE Medid-
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación- i * * 
ío'rmanán: Marqués Urau»-
Jo, 40, bajo. _ 
C E N T R O P O F U L A B 
CATOLICO DE LA W 
d« ' CAÉK éspeWki en t r a d cat61i(f s' Prácti-;MACÜ¿íAj)A.—Bey CAS>A especial en trajes, cairiente q u i e r a n Berlo.lpi-c,. -K—Hay ofertas 
^ l 50 y j ^ 1 1 6 8 para : siempre qué necesiten d e ^ S j o para los oficio* si-
caballero ^ a y un gran ffiae8tr08 Ú obreros deben 1X^3? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
surtido de gabanes de , diri^T8e & ls BoIsa del !rUÍf^ 
gran gala y corrientes.! Trabajo de log c í rculos *ra3er0 7 entan 
a 
Impermeables extra. Sas-
t r e r í a Recuero. Espoz y 
Mina, 9. . 
C a t ó l i c o s , costanilla de 
San Andrés , 9. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
a ü I N T I N RÜIZ DE QAÜNA 
VITORIA 
^ J . . . . . . . . . . v i .-fc-ifc 
¿>an B e r a a r d á a o , l ó ( O o a t l t é r i a ^ . 
1" E L I D E A L M O N A R Q U I C O B o l s a dal t r a b a j a 
EJE INCONMOVIBLE DE L A VIDA NACIONAL' — 
Conferencia do D. Fél ix Llanos y Torr lgl ia . i j ^ C E S i T A N TRABAJO .derecha. 
. PROFESORA de fran* 
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano. 80, bajo, interior 
Se vende, a l precio de 50 cént imos, en ei Kiosco 
de E L D E B A T E . 
_ j , 
^sequío á nmsfros 
P A T R I O T I S M O Y C I V I S M O 
Se ha puesto. 6 la venta, a i precio de 50 céntimos, 
suscripteres. 
Las obras completas de Donoso Cortés, qne cues-
CARALLEKO desea co- CARPINTERO con ban- moderno, 2. 
locacióB. por modesta quejeo y herramienta ofrécese 
tea. Velardo. 12, segendo,; trabajar jornal ; encarga-
Uquierda^ ¡ríase de obra por admi-
Í-KOFESOR de Pilme-! ^ ^ ^ f ° - ^ l * 6 
M O D I S T A francesa. 
Corta, prepara, leocionés 
corte domicilio. Aibert« 
Aguilera. 12, l ^ J j j i i 
A S I S T E N T A , o í r é c ^ 
varios d í a s semana. « 
z(m: ronda de SeSoVj*'70 
SEÑORA pocas V^ET^ 
sienes,. acompañar ía sea -
repatriado por causa do 
la guerra, desea lecciones 
ó traduccioi es. Angel Ja-
don. Alcalá. 187, 3.* iz-
quierda -
ra, señori ta , dén t ro ó fu«¡ 
ra. Divino Pastor, 
la Conferencia^ inaugural del curso organizado por tan • 50 ptas., las a d q u i r i r á n nue3tro8 suscriptores 8BSORA. bueno. Infor-
i r n i n f o n l ^ í n ^ ^ ^ ^ 1 - ^ 35, haciendo el encargo dlrectomente 4 la Ad-tnes. se ofrece co'mpaafa 
mo Sr. D. Antonio Golcoechea. sobre el tema ' P a - ; m i n i s t r a c i ó n de E L DEBATE. IA a í ^ M A . ^ - . • A I I ! 
triotisrao y civismo". 
be' vende en el Kiosco de E L DEBATE. 
(484) 
« P p a S E T O T i ^ s : O F R É C E S E 
pañar señora 6 señorUat .modista.vestidos tanta 4^ 
Sierpe, 8. 
dirección en casa c&tAll- dad. Razón: 
PER-SO NA formal, d» 
cenfianza, desea cargo en 
oüeica, sabienoo •(^ntablll-
enseña corte. Mayor 
tercero. 
(4S5) 
BUEN « c h a u f f e u r ' ^ J 
cánicp, Pr^edeIltefr(if,e£e. 
Tahon» del po Ingenieros-, ^ 
. Nuestros suscriptores de fuera de Madrid, reml-!ca. Costanilla Desampara-¡ las Descalaaa, 4, 4.* io-¡ Mayor, 14, scSun í 4cs) 
Ttirán adem-ás, 2 ptas. para e l franqueo y certificado, dos,-3, bajo derecha. Il^rior. • quierda. ^ 
